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POVZETEK 
 
ŽENSKE KOT POSEBNA DRUŽBENA SKUPINA PO 1A(2) ČLENU KONVENCIJE O 
STATUSU BEGUNCEV 
 
Bistveni del Konvencije o statusu beguncev je opredelitev begunca. Oseba mora zatrjevano 
preganjanje utemeljiti na enem od pet konvencijskih razlogov, med katerimi ni najti spola. 
Konvencijski razlog, na katerega se prošnje žensk za mednarodno zaščito najpogosteje 
sklicujejo, je tako pripadnost posebni družbeni skupini. Slednji velja za najmanj jasnega izmed 
konvencijskih razlogov, vendar obstaja soglasje glede nekaterih vidikov opredelitve. Danes je 
skoraj splošno sprejeto, da ženske lahko tvorijo posebno družbeno skupino v smislu definicije 
begunca, kar potrjujejo številne odločitve upravnih organov in sodišč, akti pristojnih 
mednarodnih organizacij, soglasna pa je tudi literatura. V magistrski nalogi so posebej 
obravnavani primeri preganjanja, v povezavi s katerimi se ženskam najpogosteje prizna, da 
predstavljajo posebno družbeno skupino. Težave, ki se v zvezi s tem pojavljajo, izhajajo zlasti iz 
opredelitev posebne družbene skupine v nacionalnih zakonodajah ter zadržanosti odločevalcev, 
da bi posebno družbeno skupino definirali zgolj kot ženske.  
 
 
 
Ključne besede: mednarodna zaščita, Konvencija o statusu beguncev, begunec, posebna 
družbena skupina, družbeni spol, spolno nasilje in nasilje po spolu. 
 
  
 
 
ABSTRACT 
WOMEN AS A PARTICULAR SOCIAL GROUP WITHIN THE CONTEXT OF 
ARTICLE 1A(2) OF THE CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES 
An essential part of the Convention Relating to the Status of Refugees is the definition of a 
refugee. A person must substantiate the alleged persecution on one of the five Convention 
grounds for persecution, which do not include gender. The Convention ground under which 
applications for the international protection of women are most often examined is thus 
membership in a particular social group. The latter is considered to be the vaguest of the 
Convention grounds, but there is consensus on some aspects of the definition. Today, it is 
almost universally accepted that women can form a special social group in terms of the refugee 
definition, as shown by numerous decisions of courts, acts of international organizations, and 
literature. The Master’s thesis deals specifically with cases of persecution in connection with 
which women are most often recognized as representing a particular social group. Problems 
that arise in case law in this regard are especially definitions of the term “particular social group” 
in national legislations and the decision-makers' reluctance to define the specific social group 
simply as women. 
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1. UVOD 
Število oseb s priznanim statusom begunca je v letu 2018 doseglo nov rekord, saj je tak status po 
svetu imelo kar 25,9 milijona ljudi. Dodatnih 3,5 milijona prosilcev za mednarodno zaščito je 
konec leta 2018 čakalo na odločitev o njihovi prošnji za mednarodno zaščito.1 Na globalni ravni 
je delež žensk med osebami s priznanim statusom begunca vsako leto podoben, približno 
polovica je žensk, v letu 2018 jih je bilo 48 %.2    
Ena od oseb, ki jim je bil v letu 2018 priznan status begunca, je tudi begunka iz Afganistana, 
tožnica v postopku pred avstrijskim upravnim sodiščem. Sodišče je odločitev utemeljilo z 
naslednjimi nekoliko presenetljivimi besedami: “Tožnica je zdaj ženska, katere vrednote in 
življenjski stil sledijo vrednotam in življenjskemu stilu žensk in družbe v Evropi. V Avstriji ne živi 
v skladu s konzervativnimi afganistanskimi vrednotami in zavrača življenjske pogoje, v katerih 
živijo  ženske v Afganistanu, in si ne more predstavljati, da bi spet živela po strogo konzervativni 
afganistanski tradiciji. Las ne nosi prekritih z ruto in je oblečena zahodno, po svojih željah.”3 
Pri presoji je bila bistvenega pomena splošna situacija žensk in spoštovanja njihovih pravic v 
Afganistanu ter zlasti posledice, ki bi jih imela za tožnico vrnitev v državo izvora. Ženske v 
Afganistanu (ter v marsikateri drugi državi) naletijo na resne ovire pri uresničevanju 
ekonomskih, socialnih in kulturnih ter tudi političnih in državljanskih pravic. Nesorazmerno 
bolj jih prizadenejo revščina, nepismenost in zdravstvene težave. Prav tako so podvržene raznim 
omejitvam pri svobodi gibanja ter nepravičnim kaznim zaradi »moralnih« prekrškov. Nasilje 
nad ženskami je široko razširjeno in povečini ostaja nekaznovano, spolno nadlegovanje in 
diskriminacija pa sta vseprisotna.4 Razlogi za to so v veliki meri pripisljivi skoraj dve desetletji 
trajajočemu oboroženemu spopadu ter posledično šibkim pristojnim institucijam. Pomembno 
vlogo pri tem pa vendarle imajo globoko zakoreninjene družbene in kulturne norme v 
Afganistanu. Ta vidik, položaj žensk v državi izvora, je treba upoštevati pri presoji prošenj žensk 
za mednarodno zaščito žensk. Na prošnjo je treba gledati celovito in upoštevati vse relevantne 
dejavnike, to pa mora to vključevati tudi poznavanje zgodovinskih, geografskih in kulturnih 
razmer v državi izvora.5 
                                                        
1 UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2018, str. 2. 
2 Ibid, str. 61. 
3 BVwG, W261 2168528-1, 14. 5. 2018. 
4 UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, 
UNHCR, str. 68–71. 
5 Guidelines On International Protection: Gender-Related Persecution within the context of Article 1A(2) of the 1951 
Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, str. 3. V nadaljevanju Smernice UNHCR glede 
preganjanja na podlagi spola. 
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Pomemben vidik obravnave in presoje prošenj za mednarodno zaščito in dojemanja situacije 
žensk je zato razlikovanje med družbenim in naravnim spolom. Družbeni spol (ang. gender) 
namreč odraža odnos med ženskami in moškimi, ki temelji na družbeno ali kulturno 
vzpostavljenimi identitetami, statusi, vlogami in odgovornostmi, ki so naložene enemu ali 
drugemu spolu. Družbeni spol ni statičen ali prirojen, ampak pridobi družbeno in kulturno 
zgrajen pomen tekom časa. Pri terminu biološki spol (ang. sex) pa gre za spol, ki je biološko 
determiniran.6 Za celovito presojo situacije žensk v državi izvora je ključen družbeni spol, v 
nalogi je zato ob uporabi besede spol mišljen družbeni spol, razen če je posebej opozorjeno 
drugače. 
Danes je vse bolj prisotno zavedanje, da je spol eden najpomembnejših dejavnikov na področju 
migracij, še posebej to velja v primeru beguncev. Tudi Mednarodna organizacija za migracije 
poudarja, da je spol ključen za vsako razpravo s področja vzrokov in posledic migracij – prisilnih, 
prostovoljnih in vseh vmes. Spol (biološki in družbeni), spolna identiteta in spolna usmerjenost 
vplivajo na vse stopnje v postopku migracije, tako na vzroke kot na posledice migracij.7 Vrsto 
let se tega vidika migracij v begunskem pravu ni posebej naslavljalo. Tudi Konvencija o statusu 
beguncev8 (in opredelitev statusa begunca) je bila sestavljena z mislijo na moškega kot tipičnega 
begunca ter posledično dolgo časa v skladu s tem in brez posluha za posebnosti v primeru 
ženskih begunk tudi interpretirana.9  
Eden bistvenih delov opredelitve statusa begunca iz Ženevske konvencije so konvencijski 
razlogi – da bo preganjanje osebe pravno upoštevno z vidika kovnencije mora biti osnovano na 
rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem 
prepričanju. Tožnica v prej omenjeni zadevi je status dobila na podlagi konvencijskega razloga 
pripadnosti posebni družbeni skupini. Ta bo ključen v magistrski nalogi, situacija prosilk in 
sodna praksa bosta namreč spoznavani in predstavljeni v luči tega – v primeru ženskih prosilk 
– najpogosteje navajanega konvencijskega razloga. Gre sicer za najmanj jasnega od razlogov, a 
se prosilci nanj sklicujejo v širokem spektru prošenj. Danes ga lahko označimo kot enega od 
najpomembnejših konvencijskih razlogov tudi zato, ker odločevalcem omogoča, da pod njegovo 
                                                        
6 Za razlikovanje glej npr. Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola, str. 2, točka 3. Upoštevanje družbenega 
spola (namesto biološkega) omogoča pristop k begunski definiciji, ki upošteva specifičnost, raznolikost in heterogenost 
prošenj, ki so povezane s spolom. Povzeto po http://www.refugeelegalaidinformation.org/gender-issues-asylum-claim, 
dostopano 20. 11. 2019. 
7 Povzeto po https://www.iom.int/gender-and-migration, dostopano 20. 11. 2019. 
8 Konvencija o statusu beguncev in Protokol o statusu beguncev, Uradni list FLRJ – MP št. 7/60, Uradni list SFRJ–MP 
št.15/67, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije združenih narodov in konvencij, sprejetih v 
Mednarodni agenciji za atomsko energijo, Uradni list RS, št. 35/1992, 17. 7. 1992. V nadaljevanju bo uporabljen termin 
Ženevska konvencija, ki pomeni Konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena s 
Protokolom. 
9 Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola, str. 2. 
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okrilje subsumirajo prošnje, ki sicer izpolnjujejo ostale pogoje iz konvencije, vendar se jih ne da 
umestiti v nobenega od ostalih konvencijskih razlogov.10  
Temeljno raziskovalno vprašanje magistrskega dela je, pod katerimi pogoji in v kakšnih 
primerih se v praksi ženskam priznava status posebne družbene skupine po 1A(2) členu 
Ženevske konvencije in kateri so razlogi za njegovo odrekanje. Na navedeno bom skušala 
odgovoriti s preučitvijo teoretičnih izhodišč̌, stališč̌ strokovnjakov s področja prava migracij in 
azila ter tudi s pomočjo analize sodne prakse.  
Uvodoma bom predstavila relevantne mednarodne akte, ki določajo, kako naj bi države 
pogodbenice v svojih nacionalnih zakonodajah in v sodni praksi urejale in reševale primere iz 
naslova dela. V prvi vrsti gre za razne akte s področja begunskega prava, hkrati pa so bistvenega 
pomena tudi akti s področja pravic žensk. V drugem delu se bom posvetila konceptu 
upoštevanja vidika spola pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito. V tretjem delu bom z 
analizo sodne prakse, literature in različnih pravnih virov predstavila temeljne predpostavke, 
interpretacijo ter razvoj pojma posebna družbena skupina. Četrti del bo namenjen pregledu 
relevantne sodne prakse, povezane z ženskami kot posebno družbeni skupino, ki bo izhodiščno 
razdeljena glede na okoliščine primerov – izpostavljeni bodo spolno nasilje, nasilje v družini, 
pohabljanje spolovil, prisilne poroke, trgovina z ljudmi, posebej pa bodo obravnavani tudi 
primeri, sorodni primeru iz uvoda, ki obravnavajo t. i. »pozahodnjenost«. Zaključek bo 
namenjen sklepnim ugotovitvam, predvsem glede razvoja sodne prakse, primerov dobre prakse 
odločanja ter oblikovanju ugotovitev in smernic glede želenega obravnavanja žensk in njihovih 
prošenj za mednarodno zaščito v prihodnosti. 
  
                                                        
10 UN WOMEN, Report on the Legal Rights of Women and Girl Asylum Seekers in the European Union, str. 30.  
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2. PRAVNA UREDITEV  
Situacije iz naslova magistrskega dela urejajo številni mednarodni in evropski pravni viri s 
področja prava mednarodne zaščite, zlasti tisti, ki se nanašajo na ugotavljanje statusa begunca, 
in s področja varstva pravic žensk in enakopravnosti spolov. Skupaj ti akti predstavljajo pravni 
okvir, ki določa, kako obravnavati prošnje za mednarodno zaščito, ki so povezane s spolom.11  
 
2.1. Ureditev v mednarodnopravnih dokumentih 
 
2.1.1. Konvencija o statusu beguncev  
Konvencija o statusu beguncev je temelj mednarodne pravne ureditve zaščite beguncev in prava 
mednarodne zaščite nasploh. Sprejeta je bila na Diplomatski konferenci Združenih narodov o 
statusu beguncev in oseb brez državljanstva dne 28. julija 1951. Sprva je bila njena časovna 
veljavnost omejena na »dogodke, ki so se zgodili pred 1. januarjem 1951«, teritorialna pa na 
dogodke, ki so se zgodili »v Evropi (ali drugod)«.12 Protokol o statusu beguncev, ki je začel veljati 
leta 1967, je odstranil časovne in teritorialne omejitve in tako znatno razširil njen domet.13 
Ženevska konvencija vsebuje definicijo begunca, pogoje za pridobitev tega statusa in razloge za 
njegovo izgubo ter načelo prepovedi vračanja v državo, v kateri bi bilo njihovo življenje 
ogroženo (t. i. non–refoulement). Določa tudi pravice in dolžnosti oseb s priznanim statusom 
begunca ter dolžnosti držav podpisnic. Opredelitev begunca je podana v prvem členu in 
predstavlja izhodišče pravne ureditve pravice do mednarodne zaščite. Ta določa, da je begunec 
vsaka oseba, ki se:  
“zaradi dogodkov, ki so se zgodili pred 1. januarjem 1951, in zaradi utemeljenega strahu 
pred preganjanjem, osnovanem na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni14 
družbeni skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja izven države, katere 
državljan je, in ne more ali zaradi takšnega strahu noče uživati varstva te države, ali oseba, 
                                                        
11 Ang. gender-related claims.  
12 Številne države so želele omejiti svoje obveznosti zgolj na predvidljive dogodke, zato je bila vključena določba, da se 
konvencija nanaša le na dogodke, ki so se zgodili pred letom 1951, in možnosti, da države ob podpisu, ratifikaciji ali 
pristopu omejijo teritorialni domet svojih obveznosti na begunce, ki so to postali zaradi dogodkov, ki so se zgodili a) »v 
Evropi« ali b) »v Evropi ali drugod«. Glej prvi pododstavek B odstavka prvega člena Ženevske konvencije in Priročnik 
UNHCR, str. 18, 19 in 28. 
13 Na dan 26. 9. 2019 je imela Ženevska konvencija 146 držav pogodbenic. Za več informacij glej United Nations Treaty 
Collection: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-
2&chapter=5&Temp=mtdsg2&clang=_en, dostopano 20. 11. 2019. 
14 Dikcija, prevzeta iz prevoda Ženevske konvencije na strani UNHCR - https://www.unhcr.org/si/wp-
content/uploads/sites/25/2017/06/1951_Convention_status_refugees-svn.pdf,, dostopano 20. 11. 2019. Danes je kot prevod 
angleškega izvirnika particular social group namesto določena uveljavljen termin posebna družbena skupina, zato ga v 
nalogi tudi uporabljam.  
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ki nima državljanstva in se nahaja izven države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se 
zaradi takšnih dogodkov ne more ali noče zaradi omenjenega strahu vrniti v to državo.”15 
Hathaway izpostavlja, da je za priznanje statusa begunca bistvenih pet elementov: nahajanje 
izven države izvora, utemeljeno pričakovanje, resna škoda, odsotnost zaščite države izvora ter 
povezava z državljanskim ali političnim statusom.16 K slednji spadajo tudi konvencijski razlogi 
(rasa, vera, narodna pripadnost, pripadnost posebni družbeni skupini ali določenemu 
družbenemu prepričanju). 
Konvencija je bila sprejeta kmalu po drugi svetovni vojni in je kot taka močno obarvana z duhom 
tistega časa, torej predvsem z mislijo na preteklo vojno, kar je še posebej razvidno ravno pri 
opredelitvi begunca. Vendar pa so snovalci konvencije pod pojmom begunec imeli v mislih tudi 
politične begunce, ki so bežali iz Vzhodnega bloka.17 Tipičen begunec je bil po njihovem 
razumevanju tako jud v Nemčiji ali sovjetski disident, klasični zatiralec pa država.18  
Glede na povedano ne preseneča, da se položaju žensk pri snovanju konvencije ni namenjalo 
posebne pozornosti.19 Edwards celo opozarja, da je bila konvencija sestavljena v obdobju 
»popolne slepote za ženske, spol in vprašanja neenakosti med spoloma«.20 Tudi v okviru 
definicije begunca se spol ne omenja, določbe se v skladu z napisanim v enaki meri nanašajo na 
moške in ženske, deklice in fante, zgodovinsko pa se je definicija razlagala pretežno skozi 
prizmo moških izkušenj, posledica tega pa naj bi bila, da je bil velik del prošenj ženskih prosilk 
neuspešen.21 
 
2.1.2. Priročniki, priporočila in smernice UNHCR 
Pomanjkljivosti in nejasnosti glede interpretacije pojmov iz Ženevske konvencije zapolnjuje 
UNHCR – The office of the United Nations High Commissioner for Refugees,22 ki izdaja 
priporočila in smernice, namenjene vsem deležnikom (vladam, odločevalcem, sodnim organom 
                                                        
15 Ženevska konvencija, 1A(2) člen.  
16 Gre za t. i. analitični okvir, h kateremu Hathaway dodaja še prenehanje in izključitev statusa. Glej J. C. Hathaway,  M. 
Foster  – The Law of Refugee Status, 2. izdaja, 2014.  
17 Npr. v ZDA je US Immigration Act iz leta 1952 begunce definiral kot osebe, ki bežijo iz države ali območja pod 
komunistično oblastjo ali iz katerekoli države iz območja Bližnjega vzhoda. Glej Immigration and Nationality Act, Public 
Law No. 414, 66 Stat. 163. 
18 A. Efrat, C. Dauvergne, J. Millbank, Introduction, v: Gender in Refugee Law: From the Margins to the Centre, 2014, str. 3.  
19 Tudi v določbi glede prepovedi diskriminacije iz 3. člena Ženevske konvencije (Države pogodbenice uporabljajo določbe 
te Konvencije brez razlikovanja glede na raso, vero ali deželo porekla beguncev) spol ni naveden kot podlaga za 
neupravičeno razlikovanje.  
20 A. Edwards, Transitioning Gender: Feminist engagement with international refugee law and policy 1950­2010, v Refugee 
Survey Quarterly, 29 (2010) 2, str. 22. 
21 UNHCR Handbook for the Protection of Women and Girls, 2008, str. 337. 
22 Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je bil ustanovljen leta 1950 z glavno nalogo, da 
vodi in usklajuje mednarodne aktivnosti, katerih namen je zaščita beguncev in reševanje s tem povezanih problemov po 
svetu. Povzeto po https://www.unhcr.org/si/o-nas, dostopano 20. 11. 2019. 
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in drugim) z namenom izboljševanja pravnih okvirjev za zaščito in praks.23 Gre za akte mehkega 
prava, torej akte in pravila, ki sama po sebi nimajo formalno zavezujoče moči,24 vendar pa se v 
praksi držav upoštevajo in redno navajajo v sodnih odločitvah.25  
Za to nalogo je pomemben zlasti temeljni referenčni dokument za razlago Ženevske konvencije 
– Priročnik UNHCR o postopkih in kriterijih za določanje upravičenosti do statusa begunca (v 
nadaljevanju Priročnik UNHCR) –,26 ki je bil prvič izdan leta 1979 na prošnjo držav članic 
Izvršnega komiteja UNHCR.27  
UNHCR redno pripravlja tudi smernice glede mednarodne zaščite, pri katerih gre za serijo 
pravnih stališč glede specifičnih vprašanj s področja mednarodnega begunskega prava, ki 
dopolnjujejo in posodabljajo Priročnik UNHCR in jih je zato treba brati v kombinaciji z njim.28 
Ključnega pomena za to nalogo so smernice glede pojma posebne družbene skupine iz leta 2002, 
ki bodo v nadaljevanju podrobneje obravnavane.29 UNHCR se je na odsotnost žensk v temeljnih 
mednarodnih aktih s področja begunskega prava odzval s pripravo spolno specifičnih (ang. 
gender specific) kriterijev in smernic, v okviru katerih po pomenu za to nalogo prednjačijo 
Smernice UNHCR glede mednarodne zaščite na temo preganjanja na podlagi spola iz leta 2002. 
V teh je poudarjeno, da čeprav spol v definiciji begunca ni naveden kot razlog za preganjanje, je 
splošno sprejeto, da ta lahko vpliva ali celo narekuje vrsto preganjanja in vrsto utrpele škode ter 
razloge za tovrstno obravnavo.30  
Nezanemarljiva je tudi vloga izvršnega komiteja UNHCR (Executive Committee, v nadaljevanju 
ExCom),31 ki je izdal več dokumentov, s katerimi stremi k temu, da bi bile ženske prosilke za 
mednarodno zaščito ustrezno zaščitene. Med drugim je izdal priporočilo, v katerem države 
                                                        
23 Povzeto po www.unhcr.org/si/51-siviripravni-dokumentiprirocniki-priporocila-in-smernice-unhcr-html.html, dostopano 
20. 11. 2019. 
24 Glej Dugar, Fajfar, Humar et al. (ur.), Pravni terminološki slovar (2018), pod mehko pravo.  
25 Glej npr. sodbo UPRS I U 436/2016 z dne 6. 4. 2016, kjer se sodišče sklicuje na UNHCR Priročnik o postopkih in kriterijih 
za določitev statusa begunca; sklep VSRS I Up 333/2016 z dne 21. 6. 2017, kjer se sodišče sklicuje na »Smernice UNHCR za 
mednarodno zaščito št. 8«, gre za smernice na temo prošenj za azil otrok. V ZDA je Vrhovno sodišče ZDA v zadevi NS v. 
Cardoza-Fonseca, 480 U.S. 421, N. 22 iz leta 1987 navedlo, da analiza UNHCR »prispeva pomembne smernice za vprašanja 
begunskega prava«. 
26 Priročnik o postopkih in kriterijih za določitev statusa begunca, četrta izdaja iz leta 2019 (v izvirniku: Handbook and 
Guidelines on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol 
Relating to the Status of Refugees).  
27 Priročnik UNHCR, str. 9. 
28 Ibid. 
29 Guidelines on International Protection: “Membership of a particular social group” within the context of Article 1A(2) of 
the 1951 Convention and/or its 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, v nadaljevanju Smernice UNHCR glede 
PDS. 
30 Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola, str. 3. 
31 Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees (ExCom) je meddržavno 
telo, katerega glavne naloge so svetovanje Visokemu komisarju pri izvrševanju njegovih funkcij ter pregledovanje 
financiranja in programov. Povzeto po: www.unhcr.org/executive-committee.html, dostopano 20. 11. 2019. 
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spodbuja, da razvijejo smernice na področju ženskih prosilk za azil, ki bodo upoštevale 
okoliščino, da so ženske prosilke preganjane na drugačen način kot moški prosilci, ter podpirajo 
priznanje statusa begunca osebam, katerih prošnje temeljijo na utemeljenem strahu pred 
preganjanjem z dejanji spolnega nasilja na podlagi katerega izmed petih razlogov za 
preganjanje.32 V splošnih smernicah za mednarodno zaščito je navedel, da pozivajo Visokega 
komisarja Združenih narodov za begunce, naj podpre in spodbuja prizadevanja držav za razvoj 
in izvajanje meril ter smernic na področju odzivanja na preganjanje žensk. V skladu z načelom, 
da so pravice žensk človekove pravice, bi morale te smernice prepoznati kot begunke tudi 
ženske, katerih prošnja temelji na preganjanju z dejanji spolnega nasilja ali drugih vrstah 
preganjanja, ki je povezano s spolom.33 
 
2.1.3. Akti Združenih narodov s področja varstva pravic žensk 
Pod okriljem Združenih narodov34 so bili sprejeti številni akti s področja človekovih pravic 
žensk,35 mnogi od teh se nanašajo tudi na področje žensk kot prosilk za mednarodno zaščito. V 
poglobljeni študiji o nasilju nad ženskami iz leta 2006 je Generalna skupščina predlagala, da 
države na področju odločanja glede mednarodne zaščite uveljavijo pristop, ki upošteva vidik 
spola, in opozorila na pomanjkanje specifičnih določb za pristop, ki bi upošteval vidik spola v 
nacionalnih zakonodajah s področja mednarodne zaščite.36   
Osrednji mednarodnopravno zavezujoči akt na področju varstva pravic žensk in boja proti 
njihovi diskriminaciji je Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk,37 ki natančneje 
opredeljuje določbe Splošne deklaracije o človekovih pravicah in Mednarodnega pakta o 
državljanskih in političnih pravicah prav iz zornega kota pravic žensk. Pravica do 
enakopravnosti med spoloma in nediskriminacija na podlagi spola, ki sta določeni v CEDAW, 
sta ključni komponenti za področje mednarodne zaščite žensk, prosilk za mednarodno zaščito. 
Oktobra 2011 je Odbor Združenih narodov za odpravo diskriminacije žensk38 izdal izjavo ob 
obletnici Ženevske konvencije, v kateri je pozval k enakopravnosti med spoloma tudi glede 
pravic beguncev in dodal, da pozivajo »vse države k temu, da prepoznajo oblike preganjanja na 
                                                        
32 Povzeto po www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c6810/refugee-protection-sexual-violence.html, dostopano 20. 11. 2019. 
33 Povzeto po www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c438/general-conclusion-international-protection.html, dostopano 20. 
11. 2019. 
34 V nadaljevanju bo uporabljena kratica ZN. 
35 Npr. Resolucije Varnostnega sveta o ženskah, miru in varnosti (resolucije 1325, 1820, 1888, 1889, 1960, 2106, 2122 in 2242), 
Pekinška deklaracija in Izhodišča za ukrepanje, Dunajska deklaracija in načrt za ukrepanje.  
36 Generalna skupščina ZN, In-depth study on all forms of violence against women, doc. A/61/122/Add.1, 6. 7. 2006, str. 107. 
37 Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (Generalna skupščina ZN, resolucija št. 34/180, sprejeta 18. 
decembra 1979, Uradni list SFRJ-MP, št. 11/81). V nadaljevanju bo uporabljena uveljavljena angleška kratica CEDAW 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women). Podpisnice so vse države članice EU.  
38 Ang. Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Gre za odbor, ustanovljen na podlagi CEDAW za 
nadzor, evalvacijo in oblikovanje smernic o položaju žensk in z namenom zaščiti njihove pravice. 
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podlagi spola kot vrsto preganjanja in da razlagajo pripadnost posebni družbeni skupini kot tako, 
ki se nanaša na ženske«,39 leta 2014 pa je pozval države pogodbenice, da upoštevajo vidik spola 
pri presoji vseh konvencijskih podlag ter da spol upoštevajo kot dejavnik pri presojanju 
pripadnosti posebni družbeni skupini v smislu Ženevske konvencije.40   
 
2.2. Ureditev na ravni prava Evropske unije  
 
2.2.1. Listina Evropske unije o temeljnih pravicah  
V okviru prava Evropske unije je relevantna zlasti Listina Evropske unije o temeljnih pravicah,41 
v kateri je določeno, da je treba pravico do azila priznati in razlagati ob upoštevanju pravil  
Ženevske konvencije ter v skladu s Pogodbo o Evropski  uniji in Pogodbo o delovanju Evropske  
unije.42 Hkrati določa, da je prepovedana diskriminacija (tudi) na podlagi spola43 in da je treba 
enakost med spoloma zagotoviti na vseh področjih.44   
 
2.2.2. Kvalifikacijska direktiva 
Direktiva 2011/95/EU z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo 
izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do 
mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne 
zaščite, in glede vsebine te zaščite (v nadaljevanju Kvalifikacijska direktiva) med drugim določa 
minimalne standarde glede interpretacije Ženevske konvencije v postopkih za priznanje 
mednarodne zaščite za države članice.45  
Kvalifikacijska direktiva določa, da je treba pri obravnavanju prošnje za mednarodno zaščito 
upoštevati individualni položaj in osebne okoliščine prosilca, vključno z dejavniki, kot je spol, 
pri oceni, če gre za dejanja, ki pomenijo preganjanje ali resno škodo.46 Prav tako morajo 
                                                        
39 Povzeto po European Parliament, Gender related asylum claims in Europe: A comparative analysis of law, policies and 
practice focusing on women in 9 EU Member States France, Belgium, Hungary, Italy, Malta, Romania, Spain, Sweden and 
the United Kingdom, 2012, str. 16. 
40 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW), General recommendation No. 32 on 
the gender-related dimensions of refugee status, asylum, nationality and statelessness of women, 5. 11. 2014, 
CEDAW/C/GC/32, para. 38. 
41 Uradni list Evropske unije C 83/389, z dne 30. 3. 2010, v nadaljevanju Listina o temeljnih pravicah. 
42 Člen 18 Listine o temeljnih pravicah. 
43 Člen 21 Listine o temeljnih pravicah. 
44 Člen 23 Listine o temeljnih pravicah. 
45 Direktiva 2011/95/EU je razveljavila Direktivo 2004/83, za katero je bilo v sodbi SEU C-175/09 »Abdulla« ugotovljeno, da 
so bile njene določbe »sprejete za pomoč pristojnim organom držav članic pri uporabi te [Ženevske] konvencije ob 
uporabi skupnih pojmov in meril« ter da jih je treba razlagati »ob upoštevanju njene splošne sistematike in namena ter ob 
spoštovanju Ženevske konvencije in drugih upoštevnih pogodb (…)«, pri tej razlagi pa je treba spoštovati tudi »temeljne 
pravice in načela, priznana zlasti z Listino«. 
46 Člen 4(3) Kvalifikacijske direktive.  
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odločevalci v državah članicah »ustrezno upoštevati vprašanja, povezana s spolom prosilca (…), 
ki so lahko povezana z določenimi pravnimi tradicijami in običaji, ki vodijo na primer k 
pohabljanju spolovil, prisilni sterilizaciji ali prisilnemu splavu, če so ta vprašanja povezana s 
prosilčevim utemeljenim strahom pred preganjanjem«.47 Glede presoje, ali skupina šteje za 
posebno družbeno skupino, je določeno, da je »vidike, povezane s spolom, vključno s spolno 
identiteto, treba ustrezno upoštevati pri določanju pripadnosti določeni družbeni skupini ali 
opredelitvi značilnosti takšne skupine«.48 
 
2.3. Varstvo človekovih pravic na regionalni (evropski) ravni 
 
2.3.1. Konvencija SE o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini  
Na področju varstva človekovih pravic žensk je na regionalni ravni pomembna zlasti Konvencija 
Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima,49 
ki temelji na spoznanju, da je nasilje nad ženskami oblika nasilja na podlagi spola, storjena proti 
ženskam, ker so ženske. Obveznost države je, da problematiko celovito naslovi in da sprejme 
ukrepe za preprečevanje nasilja nad ženskami, zaščito žrtev in pregon storilcev.50  
Posebej relevantne so določbe 60. člena, naslovljenega »Prošnje za azil zaradi spola«, ki 
pogodbenicam nalagajo sprejetje potrebnih zakonodajnih ali drugih ukrepov, ki naj zagotovijo, 
da bo nasilje nad ženskami zaradi spola priznano kot oblika preganjanja v smislu definicije 
begunca. Pogodbenice morajo zagotoviti, da razlaga vsakega izmed konvencijskih razlogov 
ustrezno upošteva vidik spola in da se, kadar bi do pregona prišlo zaradi ene ali več teh podlag, 
prosilcu oziroma prosilki prizna status begunca v skladu z ustreznimi veljavnimi instrumenti. 
Tretji odstavek tega člena pa pogodbenicam nalaga, da za prosilce za azil »razvijejo sprejemne 
postopke in podporne storitve, občutljive na vidik spola, kot tudi smernice in azilne postopke,  
ki  upoštevajo  vidik  spola,  vključno  z  določitvijo  statusa  begunca  in  prošnjo  za mednarodno 
zaščito«.51 
 
 
 
                                                        
47 Točka 30 premabule h Kvalifikacijski direktivi. 
48 Člen 10(d) Kvalifikacijske direktive. 
49 Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Uradni list RS 
– Mednarodne pogodbe, št. 1/15, Uradni list RS, št. 1/15), v nadaljevanju Istanbulska konvencija.  
50 Povzeto po www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home, dostopano 20. 11. 2019. 
51 60. člen Istanbulske konvencije. 
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2.4. Sklepno 
Obstajajo torej številni pravni akti na mednarodni in evropski ravni, v katerih je jasno določeno, 
da je treba prosilkam zagotoviti primerno obravnavo, kar velja tudi glede presoje pripadnosti 
posebni družbeni skupini. Vendarle je zaznati precej prostora za izboljšave. Na primer: medtem 
ko sta Ženevska konvencija in CEDAW široko ratificirani, to ne velja za Opcijski protokol k 
CEDAW Konvenciji.52 Ta vzpostavlja pristojnost Odbora CEDAW, da sprejema in obravnava 
pritožbe oz. sporočila glede kršitev pravic, navedenih v CEDAW. Protokol tako predstavlja 
bistven vzvod za doseganje spoštovanja določb CEDAW.53 
Prav tako precejšnje število držav članic Sveta Evrope ni ratificiralo Istanbulske konvencije, ki 
pa vključuje pomembne zavezujoče določbe glede presoje prošenj za mednarodno zaščito. Ta 
ima trenutno 34 pogodbenic, med katerimi ni najti EU.54 Pomemben korak bi bil tako širša 
ratifikacija navedenih dveh aktov, na kar opozarja tudi UN WOMEN, ter seveda upoštevanje 
njunih določb tako v zakonodajni dejavnosti kot v praksi.55  
 
 
  
                                                        
52 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8-b&chapter=4&clang=_en, dostopano 20. 
11. 2019. 
53 Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št.  
48/04, Uradni list RS, št. 48/04).  
54 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=lzfB59AS, dostopano 20. 
11. 2019. EU je konvencijo sicer podpisala, vendar ta zavezuje le, če je ratificirana, sprejeta ali odobrena (glej 2. odst. 75. 
člena Istanbulske konvencije). 
55 UN WOMEN, Report on the Legal Rights of Women and Girl Asylum Seekers in the European Union, str. 8–9.  
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3. UPOŠTEVANJE SPOLA V AZILNIH POSTOPKIH 
Položaj žensk se v številnih državah močno razlikuje od položaja moških, še posebej to velja za 
države, iz katerih prihaja večje število beguncev.56 Njihov položaj v družbi je v teh državah 
pogosto neprimerljivo slabši od položaja moških, veliko bolj so izpostavljene nadlegovanju, 
izkoriščanju in nasilju, njihove možnosti glede izboljšanja situacije pa so zelo majhne. Oblike 
preganjanja, ki bi lahko bile relevantne za pridobitev statusa begunca, se lahko močno 
razlikujejo in so specifične glede na spol. Po drugi strani je Ženevska konvencija precej 
nedovzetna za posebnosti, kadar so žrtve preganjanja ženske.  
V tem poglavju bo na kratko predstavljena obravnava prošenj žensk za mednarodno zaščito, ki 
upošteva zgoraj navedeno. Pri tem bo izpostavljeno upoštevanje vidika spola v okviru celotnega 
azilnega postopka, še posebej v okviru presoje upravičenosti do statusa begunca, posebnosti 
glede preganjanja, kadar to temelji na spolu, in s tem povezana odprta vprašanja. 
 
3.1. Spol in begunsko pravo  
Upoštevanje vidika spola pomeni zavedanje, da se položaj, potrebe in izzivi, s katerimi se 
soočajo ženske in moški, razlikujejo. Namen tega je, da se odpravi neenakost, da se prepreči 
njen nadaljnji obstoj in da se spodbuja enakost spolov v okviru politik, programov in 
postopkov.57  
V preteklosti begunsko pravo vidika spola sploh ni upoštevalo, tudi definicija begunca je bila 
uporabljana skozi prizmo moških izkušenj, zato so bile številne prošnje žensk zavrnjene.58 Kot 
že omenjeno, Ženevska konvencija za razliko od večine modernih aktov s področja prava 
človekovih pravic59 spola eksplicitno ne omenja med konvencijskimi razlogi, kar gre pripisati 
zgodovinskim okoliščinam nastanka te konvencije.60 Sam razvoj mednarodnega begunskega 
prava od Ženevske konvencije naprej lahko glede upoštevanja posebnega položaja ženskih 
prosilk Edwardsova razdeli na pet obdobij, ki se deloma prekrivajo. Obdobje nastanka 
konvencije in prva desetletja po tem predstavljajo obdobje popolnega neupoštevanja žensk v 
mednarodnih begunskih aktih (1950–1985) – avtorica ga imenuje kar obdobje pravic moških 
beguncev (»refugee men's rights«). Sledilo je obdobje dojemanja žensk kot posebne skupine 
                                                        
56 Na t. i. Gender Inequality indeksu, kjer se kot merodajni faktorji upoštevajo zdravje, opolnomočenje (žensk) in dostop do 
trga dela, je npr. Afganistan na 168. mestu, Sirija pa na 155. mestu od 189 držav, glej 
http://hdr.undp.org/en/composite/GII, dostopano 20. 11. 2019.  
57 Povzeto po https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1160, dostopano 20. 11. 2019. 
58 Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola, str. 84. 
59 Glej npr. prvi odstavek 2. člena Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, drugi odstavek 2. člena 
Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 
60 J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of Refugee Status, str. 436. 
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prosilcev, ki ima posebne potrebe (od 1985 do danes), obdobje vključevanja načela enakosti med 
spoloma (t. i. gender mainstreaming, 1997–2004) in od leta 2004 izvajanje globalne strategije 
UNHCR za zagotavljanje enakih pravic (Age, Gender and Diversity – AGD).61 Zlasti v zadnjem 
času je razumevanje družbenega in biološkega spola v okviru begunskega prava znatno 
napredovalo tako v sodni praksi kot teoriji. Ta razvoj je tekel vzporedno z razvojem na področjih 
mednarodnega prava človekovih pravic in mednarodnega javnega prava, ki sta povezana z 
begunskim pravom. V zvezi s tem velja omeniti tudi sodno prakso Mednarodnega kazenskega 
sodišča za bivšo Jugoslavijo in Ruando ter Mednarodnega kazenskega sodišča.62  
3.2. Vidik spola v postopku odločanja o statusu begunca 
Postopek odločanja o statusa begunca63 je sodni ali upravni postopek, ki ga izvedejo državni 
organi ali UNHCR, v katerem se presoja, ali je posameznik, ki je vložil prošnjo za mednarodno 
zaščito, begunec. V tem postopku prosilec pristojni osebi, ki vodi intervju, podrobno pojasni, 
zakaj se je odločil zaprositi za mednarodno zaščito. Pristojna oseba nato primerja življenjsko 
zgodbo prosilca z informacijami o državi izvora in na podlagi takšne primerjave ugotavlja, ali je 
prosilčev strah pred preganjanjem pravno upošteven ter utemeljen na dejstvih in bo njegova 
varnost, če se vrne v matično državo, ogrožena.64  
Ženskam je treba zagotavljati posebno obravnavo tekom celotnega postopka, zlasti že ob 
podajanju prošnje, ne le pri njeni presoji. Omogočiti jim je treba možnost, da podajo samostojno 
prošnjo (neodvisno od prošenj moških članov družine), da postopke podajanja prošnje vodijo 
osebe istega spola ter da lahko prošnjo podajo v odsotnosti moških spremljevalcev, razen če 
izrecno želijo nasprotno. Odločevalci se morajo seznaniti s splošnim položajem žensk v državi 
izvora prosilke, kar vključuje poznavanje vloge, položaja v družbi in obravnave žensk v tej 
državi.65 
Razni akti državam podpisnicam Ženevske konvencije narekujejo, da mora celoten postopek 
ustrezno upoštevati vidik spola.66 Številne države članice pa izdajajo smernice, ki odločevalcem 
nalagajo upoštevanje vidika spola v celotnem postopku. Tako na primer smernice Ministrstva 
za notranje zadeve Združenega kraljestva (Home Office) kot nujne elemente postopka v 
                                                        
61 A. Edwards, Transitioning Gender: Feminist engagement with international refugee law and policy 1950­2010, v: Refugee 
Survey Quarterly, 29 (2010) 2, str. 22. 
62 R. Haines, Gender-Related Persecution, v: Refugee Protection in International Law - UNHCR’s Global Consultations on 
International Protection, str. 322 in 323.  
63 V angleščini je uveljavljena kratica RSD (Refugee Status Determination). 
64 Povzeto po www.unhcr.org/si/dolocanje-statusa-begunca-2, dostopano 20. 11. 2019. 
65 R. Haines, Gender-related Persecution, str. 349 in 350. 
66 Pomemben je predvsem UNHCR Handbook for the Protection of Women and Girls.  
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prošnjah, ki so povezane s spolom, določajo, da je treba vse prosilce za mednarodno zaščito 
obravnavati spoštljivo in skrbno. Azilni postopek naj upošteva vidik spola in spodbuja zgodnje 
razkritje ustreznih informacij. Pomagati je treba pri zgodnji identifikaciji varnostnih pomislekov 
in prosilce usmeriti k ustreznim podpornim službam in zagotoviti mednarodno zaščito, če se 
izkaže, da je to primerno in potrebno.67 
 
3.3. Preganjanje na podlagi spola  
Danes je bolj ali manj nesporno, da je treba tudi na definicijo begunca, vključno s 
konvencijskimi razlogi, v celoti gledati z upoštevanjem vidika spola.68 V nadaljevanju bodo 
obravnavani primeri prošenj, povezani s spolom, ki temeljijo na konvencijskem razlogu 
pripadnosti posebni družbeni skupini, velja pa, da je treba vidik spola upoštevati pri presoji vseh 
konvencijskih razlogov.  
Pomemben del upoštevanja vidika spola v postopku odločanja o statusu begunca je ne glede na 
to, na kateri konvencijski razlog se prosilka sklicuje, zavedanje, da so ženske lahko izpostavljene 
drugačnim oblikam preganjanja. V zadevi Fornah je Baroness Hale navedla, da se je »svet zbudil 
(in ugotovil), da so ženske lahko preganjane na načine, ki so drugačni od načinov, s katerimi so 
preganjani moški, in da so lahko preganjane zaradi inferiornega statusa, ki je v njihovi družbi 
pripisan njihovemu spolu.«69  
Pri prošnjah, povezanih s spolom, gre v primeru ženskih prosilk pogosto za preganjanje na 
podlagi spola (ang. gender-related persecution), ki zaobjema različne izkušnje preganjanja. 
Ženske so lahko podvržene tudi enakim dejanjem preganjanja kot moški, vendar pa so lahko 
tudi žrtve preganjanja, ki je specifično za njihov spol, kot so spolno nasilje, pohabljanje spolovil, 
nasilje v družini in trgovanje z belim blagom.70  Pri tem so ženske preganjane zato, ker so ženske, 
zaradi njihove identitete in položaja v družbi, ki ga imajo kot ženske (to je upoštevno in se 
presoja zlasti v okviru dveh elementov definicije begunca – pri obstoju vzročne zveze in 
konvencijskih razlogih). Pomemben termin je tudi spolno specifično preganjanje (gender-
specific persecution), ki se nanaša na oblike resne škode in se presoja v okviru obstoja 
preganjanja (kot drugega elementa definicije begunca).71  
                                                        
67 Home Office (UK), Gender issues in the asylum claim Version 3.0, str. 5, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/699703/gender-
issues-in-the-asylum-claim-v3.pdf, dostopano 20. 10. 2019. 
68 Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola, str. 83 in 87. 
69 J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of Refugee Status, str. 436. 
70 European Parliament, Gender related asylum claims in Europe, 2012, str. 34. 
71 R. Haines,  Gender-Related Persecution, v: Refugee Protection in International Law, str. 326. 
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3.4. Izrecna omemba spola kot okoliščine, ki lahko vzpostavi pripadnost 
posebni družbeni skupini, v zakonodaji  
Do sedaj je bilo govora o upoštevanju vidika spola zlasti pri presoji upravičenosti do statusa 
begunca. V širši okvir upoštevanja vidika spola v okviru begunskega prava pa spadajo tudi 
relevantne določbe v zakonodaji, ki se nanašajo na konvencijske razloge ali na opredelitev 
pripadnosti posebni družbeni skupini. Ena izmed možnosti je, da se v definicijo begunca doda 
konvencijski razlog (spol v tem primeru). Avtorji sicer navajajo, da pravilna interpretacija 
definicije begunca ne terja dodajanja kakšnega konvencijskega razloga.72 Vendarle pa izrecna 
omemba spola v pravni ureditvi poskrbi, da je odpravljen sleherni dvom v to, da bodo osebe, ki 
so v nevarnosti, da bodo preganjane v povezavi s svojim spolom, zaščitene z Ženevsko 
konvencijo.73  
 
3.5. Nekateri izzivi na področju upoštevanja vidika spola 
Na več mestih so bili omenjeni številni akti nezavezujoče in tudi zavezujoče narave, ki določajo, 
kakšen naj bo postopek, da bo ustrezno upoštevan vidik spola. Marsikje pa se ti akti sploh ne 
upoštevajo ali se ne upoštevajo v zadostni meri. Tako na primer raziskava, opravljena v devetih 
državah članicah Evropske unije, ugotavlja, da te države zaskrbljujoče različno obravnavajo 
prošnje za mednarodno zaščito, ki so povezane s spolom. Iz raziskave izhaja, da prosilkam za 
mednarodno zaščito še zdaleč ni bila zagotovljena obravnava, ki bi bila konsistentna in bi 
upoštevala vidik spola, ponekod pa tudi niso bili spoštovani minimalni standardi, ki jih terja 
mednarodno in evropsko pravo človekovih pravic ter begunsko pravo.74 Raziskava izrecno graja 
tudi okoliščino, da niso vzpostavljene vseevropske smernice za ustrezno upoštevanje vidika 
spola, ki bi služile kot pripomoček odločevalcem.75 Čeprav so podatki starejšega datuma 
(raziskava je bila objavljena v letu 2012), je treba upoštevati, da so bile številne omenjene določbe 
o interpretaciji definicije begunca in upoštevanju vidika spola v postopku sprejete že precej prej.  
 
                                                        
72 Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola, str. 4.  
73 A. Edwards,  Age and gender dimensions in international refugee law, v: Refugee Protection in International Law, str. 56. 
74 European Parliament, Gender related asylum claims in Europe, str. 8, 9 in 16. Podobno tudi avtorji raziskave UN WOMEN 
iz leta 2016 – stopnja upoštevanja vidika spola pri presoji prošenj se med državami članicami precej razlikuje in je odvisna 
zlasti od nacionalne zakonodaje, z njo povezanih smernic, izkušenj in vzpostavljene prakse. Glej Report on the Legal Rights 
of Women and Girl Asylum Seekers in the European Union, str. 9. 
75 Izpostavljeno pa je, da so nekatere izmed držav, v katerih je potekala raziskava, sprejele tovrstne smernice – Malta, 
Romunija, Švedska in ZK. Za primer takšnih smernic, ki so trenutno veljavne, gl. zgoraj – Home Office (UK), Gender issues 
in the asylum claim Version 3.0. 
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Literatura poudarja tudi, da imajo odločevalci pogosto zgolj omejeno razumevanje tega, kako 
lahko oblike škode, ki jih doživljajo ženske in dekleta, predstavljajo preganjanje v smislu 
opredelitve begunca v Ženevski konvenciji.76 V smernice, ki jih za odločevalce in sodnike 
pripravljajo mednarodni in nacionalni strokovnjaki, bi bilo zato treba vključiti informacije glede 
stanja na področju pravic žensk in odnosov med spoloma, da se zagotovi primeren nivo znanja 
glede vseh okoliščin, ki so relevantne pri presoji prošenj za mednarodno zaščito žensk in 
deklic.77 
 
 
  
                                                        
76 UNHCR Handbook for the Protection of Women and Girls, 2008, str. 138. 
77 UN WOMEN, Report on the Legal Rights of Women and Girl Asylum Seekers in the European Union, str. 9.  
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4. PRIPADNOST POSEBNI DRUŽBENI SKUPINI 
Ženevska konvencija zagotavlja zaščito vsem osebam, ki so podvržene preganjanju, kadar to 
temelji na katerem od taksativno določenih konvencijskih razlogov. Pri presoji izpolnjevanja 
pogojev za priznanje statusa begunca je treba ugotoviti še obstoj dejanja preganjanja in obstoj 
vzročne zveze med konvencijskimi razlogi in dejanji preganjanja ali odsotnostjo zaščite pred 
temi dejanji. Uvodoma bo zato nekaj besed namenjenih slednjima elementoma, v nadaljevanju 
pa bo podrobneje obravnavan konvencijski razlog pripadnost posebni družbeni skupini (v 
nadaljevanju bo uporabljena kratica PDS).  
 
4.1. Pojma konvencijski razlog, preganjanje in vzročna zveza med njima 
Oseba je begunec v smislu Ženevske konvencije, če bo preganjan zaradi pripadnosti svoji rasi, 
veri, narodnosti, posebni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju.78 Pri tem 
ni bistveno, ali preganjanje temelji na zgolj enem ali kombinaciji več konvencijskih razlogov, in 
ne velja, da bi se razlogi medsebojno izključevali.79 Na primer: ženskam se pogosto pripiše 
politično prepričanje, ki prevladuje v njeni družini oz. ga imajo njeni moški sorodniki. To se 
lahko  presoja v okviru konvencijskega razloga politično prepričanje ali pa v okviru pripadnosti 
posebni družbeni skupini (pri čemer se ta skupina opredeli kot njena družina).80  
Sicer velja, da so lahko prošnje, povezane s spolom, utemeljene na katerem koli od 
konvencijskih razlogov, vendar pa se daleč najpogosteje obravnavajo v okviru pripadnosti PDS. 
Pri tem bi marsikatera prošnja lahko temeljila tudi na konvencijskem razlogu politično 
prepričanje, če bi tega pravilno interpretirali. Na primer: v svoji odločitvi je pritožbeni organ 
Nove Zelandije (Refugee Status Appeals Autority – RSAA) poudaril, da mora biti »konvencijski 
razlog politično prepričanje razlagan tako, da odraža realnost izkušenj žensk in načinov, kako je 
spol skonstruiran v določenem geografskem, zgodovinskem, političnem ali družbeno-kulturnem 
kontekstu v državi izvora«. Vendar pa Foster opozarja, da takšna »stopnja prefinjenosti« pri 
presoji še zdaleč ni univerzalno dosežena, zato se v večini primerov tovrstnih prošenj kot razlog 
za preganjanje navaja pripadnost PDS.81   
Vzpostavitev vzročne zveze med utemeljenim strahom pred preganjanjem s konvencijskim 
razlogom predstavlja enega najbolj zahtevnih vidikov dokazovanja, da je oseba upravičena do 
statusa begunca. Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola pojasnjujejo, da je 
                                                        
78 Več o konvencijskih razlogih v Priročniku UNHCR, str. 23–25. 
79 Priročnik UNHCR, 2019, str. 23. 
80 Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola, 2002, str. 8. 
81 M. Foster, Why we are not there yet, v: Gender in Refugee Law: From the Margins to the Centre, str. 17.  
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povezava z enim od konvencijskih razlogov vzpostavljena, kadar je ta razlog za preganjanje. 
Konvencijski razlog mora relevantno prispevati k temu, da je bila oseba preganjana (ang. 
relevant contributing factor), vendar ni treba, da je edini ali celo prevladujoč razlog za 
preganjanje. V primeru, da pregon izvajajo nedržavni subjekti, lahko konvencijski razlog izhaja 
bodisi iz motivacije tistega, ki preganja, bodisi iz neaktivnosti države v zvezi z zaščito 
preganjane osebe. Povezavi lahko obstajata hkrati, vendar za dodelitev statusa begunca 
zadostuje ena od njiju.82   
Dejanja lahko štejemo za dejanja preganjanja, če so dovolj resne narave in dovolj ponavljajoča, 
da pomenijo hudo kršitev temeljnih človekovih pravic. Kvalifikacijska direktiva med oblike 
dejanj preganjanja med drugim prišteva dejanja fizičnega ali psihičnega nasilja, vključno z 
dejanji spolnega nasilja; pregon, ki je nesorazmeren(-a) ali diskriminatoren(-a) ali takšna kazen; 
odrekanje sodnega varstva, kar ima za posledico nesorazmerno ali diskriminatorno kazen; 
dejanja, ki so povezana s spolom ali usmerjena na otroke.83 Njihova ocena obsega presojo 
subjektivnih in objektivnih dejavnikov. Presojati je treba naravo, intenziteto in pogostost dejanj 
preganjanja. Pri tem je treba upoštevati vsa dejanja, ki jim je prosilec že bil izpostavljen, in tista, 
ki bi jim lahko bil izpostavljen v prihodnosti. Ob upoštevanju njegovih osebnih okoliščin se nato 
ugotovi, ali je mogoče ta dejanja šteti za preganjanje, ki prosilcu daje pravico do priznanja 
statusa begunca.84  
Navedene elemente definicije je treba ustrezno upoštevati v primeru prošenj, ki temeljijo na 
preganjanju na podlagi spola. Prvo vprašanje je, ali prosilki grozi preganjanje in ali ni pričakovati 
zaščite države. Naslednja stopnja je preverjanje, ali preganjanje temelji na spolu. Nato je treba 
ugotoviti, ali skupina, katere pripadnica je prosilka, izpolnjuje pogoje za posebno družbeno 
skupino. Treba je preveriti, ali so dejavniki, ki so povezani s spolom, takšni, da bistveno 
prispevajo k preganjanju. Nazadnje se, če gre za nedržavne akterje, preverja, ali gre nezaščito 
države pripisati temu, da oseba pripada tej družbeni skupini.85 
 
                                                        
82 Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola, 2002, str. 5. 
83 Člen 9 Kvalifikacijske direktive. 
84 Tako je preganjanje opredelilo Vrhovno sodišče RS npr. v sodbi Up 322/2016 z dne 22. 2. 2017 in v sklepu VSRS I Up 
148/2016 z dne 5. 7. 2016. Napisano izhaja tudi iz Ženevske konvencije in je skladno z besedilom Priročnika UNHCR. Glej 
Priročnik UNHCR, 2019, str. 21. 
85 M. Reinhard, Handbuch zum Flüchtlingsschutz, 2012, str. 219.  
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4.2. Interpretacija konvencijskega razloga pripadnost posebni družbeni 
skupini  
Največ črnila je bilo zagotovo prelitega v zvezi s konvencijskim razlogom pripadnost posebni 
družbeni skupini. Prosilci ga danes vse pogosteje navajajo v okviru prošenj za mednarodno 
zaščito.86 To je tudi absolutno prevladujoči razlog v primeru prošenj, ki temeljijo na preganjanju 
zaradi spola.87 Hathaway poudarja, da je ravno evolutiven pristop k razlagi tega pojma ključen 
za sposobnost Ženevske konvencije, da ostane pomembna tudi v času novodobnih žrtev 
marginalizacije. Tovrsten pristop med drugim terja upoštevanje človekovih pravic žensk, otrok, 
starejših in invalidnih oseb.88 Takšnemu širšemu razumevanju koncepta posebne družbene 
skupine so sledile številne države, ki so status begunca na tej podlagi v mnogih primerih priznale 
ženskam, tudi družinam, istospolno usmerjenim osebam89 in drugim skupinam oseb.90   
Razlog pripadnosti posebni družbeni skupini je bil na Diplomatski konferenci Združenih 
narodov o statusu beguncev in oseb brez državljanstva91 dodan v zadnjem trenutku. Pobudnik, 
švedski predstavnik Petren, je predlog utemeljil rekoč: »Izkušnje kažejo, da so določeni begunci 
preganjani, ker pripadajo posebnim družbenim skupinam. Osnutek konvencije ne vsebuje določb 
za tovrstne primere preganjanja, zato mora biti dodana določba, ki bo to ustrezno upoštevala.«92 
Predlog je bil soglasno sprejet brez dodatne razlage, ki bi nam dandanes lahko razjasnila namen 
pripravljavcev besedila konvencije. Sicer pa travaux préparatoires o naravi in razlagi pojma 
posebne družbene skupine ne izdajo veliko, opredelitve pa, kot je bilo predstavljeno, ni najti v 
sami Ženevski konvenciji.  
Splošno je sprejeto, da gre za najmanj določnega od konvencijskih razlogov. Vendarle pa obstaja 
konsenz vsaj glede nekaterih vidikov njegove razlage. Predvsem ga ne gre razlagati  tako široko, 
da bi zaradi tega ostali konvencijski razlogi postali nepotrebni ali odvečni.93 Hkrati ga ne gre 
razlagati kot “catch all” kategorijo, tj. kot pojem, ki bi zaobjel vse ljudi z utemeljenim strahom 
pred preganjanjem, in tako, da bi zadostovalo že dejstvo, da so preganjane osebe cilj 
                                                        
86 Priročnik UNHCR, 2019, str. 94. 
87 Številni avtorji in raziskave poudarjajo, da je pripadnost PDS najpogosteje navajan razlog v primeru ženskih prosilk, glej 
npr. European Parliament, Gender related asylum claims in Europe, str. 45. 
88 J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of Refugee Status, str. 363. 
89 Da istospolno usmerjene osebe lahko predstavljajo PDS, je bilo potrjeno tudi pred Sodiščem Evropske unije. Glej sodbo 
v združenih zadevah C 199/12, C 200/12 in C 201/12 X, Y, Z proti Minister voor Immigratie en Asiel z dne 7. 11. 2013.  
90 Priročnik UNHCR, str. 94. 
91 Diplomatska konferenca, ki je potekala pod okriljem ZN, na kateri je bila sprejeta Ženevska konvencija. 
92 UN Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, Conference of Plenipotentiaries on 
the Status of Refugees and Stateless Persons: Summary Record of the Nineteenth Meeting, 26. 11. 1951, A/CONF.2/SR.19. Glej 
tudi The Law of Refugee Status, str. 432. 
93 Navedeno je bilo poudarjeno tudi v sodbi UPRS I U 945/2016 z dne 24. 8. 2016. 
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preganjanja. Ni treba, da so odnosi med pripadniki skupine prostovoljne ali družabne narave.94 
Ni treba, da je skupina homogena oziroma da izkazuje določeno stopnjo notranje kohezije, 
lahko pa to pripomore pri definiranju skupine. Prav tako okoliščina, da je skupina zelo majhna 
ali velika, ne preprečuje, da bi spadala pod okvir posebne družbene skupine. Pripadnikom PDS 
(tako kot to velja tudi glede drugih konvencijskih razlogov) ni treba dokazovati, da so vsi 
pripadniki te skupine v nevarnosti pred preganjanjem, lahko pa so dejanja njihovega 
preganjanja v pomoč pri opredeljevanju posebne družbene skupine.95  
Razen navedenega so v zaključnih ugotovitvah posebnega srečanja na temo PDS strokovnjaki 
poudarili še, da »presoja zahtevka za mednarodno zaščito na podlagi pripadnosti posebni 
družbeni skupini vključuje celovito presojo preteklega in bodočega položaja posameznika v 
določenem kulturnem, družbenem, političnem in pravnem kontekstu, ki se presoja po testu, ki 
ima, čeprav ima pravne in jezikovne meje, širši, humanitarni namen.« Vsebino tega pojma je treba 
napolniti skladno s ciljem in namenom Ženevske konvencije.96  
Velja, da je treba vsakršno razlago pojma opraviti v skladu s pravil razlage mednarodnih pogodb, 
kot izhajajo iz Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb,97 čeprav se pojem PDS 
razlaga pred nacionalnimi sodišči in upravnimi organi. Ne glede na to predstavlja glavni izziv 
iskanje pravega avtonomnega in mednarodnega pomena tega pojma, ki ne bo le skladen z 
namenom in ciljem Ženevske konvencije, temveč tudi uporabljiv na konsistenten in jasen način 
s strani odločevalcev v kontinentalnem in anglosaškem pravnem sistemu.98  
V praksi sta se razvila dva temeljna pristopa k razlagi pojma posebna družbena skupina: pristop 
ejusdem generis in pristop družbene zaznave. Oba sta v skladu s pravilom, da se mednarodna 
pogodba razlaga v dobri veri, v skladu z običajnim pomenom izrazov v mednarodni pogodbi v 
njihovem kontekstu ter glede na njen predmet in namen.99  
 
                                                        
94 Sodnik Posner je v zvezi s tem navedel, da: »beseda družbena očitno ni namenjena omejitvi kategorije na bridž klube in 
podobno.« Glej zadevo Sepulveda v Gonzales, 464, Pritožbeno sodišče sedmega okrožja (Court of Appeals, Seventh Circuit). 
95 UNHCR, The 'Ground with the Least Clarity', str. 6.  
96 Summary Conclusions: Membership of a Particular Social Group, June 2003, v: Refugee Protection in International Law, 
sprejeto na okrogli mizi strokovnjakov, ki sta jo organizirala UNHCR in International Institute of Humanitarian Law v 
okviru globalnega posveta na temo mednarodne zaščite (San Remo, Italija, september 2001).  
97 Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij Organizacije 
združenih narodov in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, začetek veljavnosti za RS 25. 6. 1991. 
V nadaljevanju Dunajska konvencija. 
98 M. Foster, 2012, The Ground with the Least Clarity, str. 3. 
99 31. člen Dunajske konvencije. 
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Prvi pristop, t. i. ejusdem generis (tj. iste vrste),100 predstavlja izvedbo pravila, da je treba 
pogodbo razlagati glede na njen predmet in namen, in prevladuje predvsem v anglosaškem 
pravnem sistemu. Izhaja iz zadeve Acosta pred Pritožbeni organ za področje priseljevanja (US 
Board of Immigration Appeals)101 iz leta 1985. Ta pristop poudarja, da vsak izmed ostalih 
konvencijskih razlogov predstavlja preganjanje, ki je usmerjeno v prirojeno lastnost 
posameznika, torej takšno, ki je bodisi izven možnosti posameznika, da jo spremeni, bodisi je 
tako temeljnega pomena za njegovo identiteto ali zavedanje, da se ga ne bi smelo prisiliti, da se 
ji odreče.102 Pri presoji pripadnosti posebni družbeni skupini je zato treba preveriti, ali gre v 
konkretnem primeru za usmerjeno preganjanje posameznika, ki je pripadnik skupine ljudi, ki 
delijo skupno in nespremenljivo lastnost. Posebej je sodišče izpostavilo, da gre lahko za lastnost, 
ki je prirojena, kot je npr. spol. Ejusdem generis pristop je bil potrjen v odmevni zadevi Ward v 
Canada103 pred Vrhovnim sodiščem Kanade (Supreme Court of Canada), kjer je sodišče navedlo, 
da je tovrstni pristop skladen z namenom in ciljem Ženevske konvencije, saj upošteva  splošne 
teme varstva človekovih pravic in boja proti diskriminaciji, ki predstavljajo temelj 
prizadevanjem za mednarodno zaščito beguncev. Foster skupine oseb, ki jih je mogoče umestiti 
pod posebno družbeno skupino, razdeli v tri skupine: na skupine, opredeljene s prirojeno ali 
nespremenljivo lastnostjo (k tej naj bi spadale skupine, ki temeljijo na spolu), skupine, ki jih 
opredeljuje lastnost, ki je temeljna za človekovo dostojanstvo, tako da se osebe ne sme siliti, da 
jo zataji, in skupine, ki jih opredeljuje nekdanji status, ki je nespremenljiv zaradi zgodovinske 
stalnosti.104 
Drug pristop je pristop družbene zaznave, pri katerem je bistveno, da družba skupino dojema 
kot drugačno. Z vidika ustaljenih pravil razlage mednarodnih pogodb je ta pristop utemeljen na 
pravilu, da se pri razlagi upošteva običajni pomen izrazov.105 Vzpostavljen je bil neodvisno v 
sodbah avstralskih in francoskih sodišč.106 V Avstraliji je bil prvič uporabljen v zadevi Applicant 
A, kjer je sodišče pomen besed, ki sestavljajo pojem posebna družbena skupina, iskalo kar s 
pomočjo angleškega slovarja ter na podlagi tega zaključilo, da »gre za skupino oseb, ki delijo 
določeno značilnost ali element, ki jih združuje in omogoča, da se jih loči od preostale družbe«.107 
                                                        
100 V angleščini se za ta pristop uporablja tudi izraz protected characteristic. 
101 Pritožbeni organ za področje priseljevanja (Board of Immigration Appeals), Matter of Acosta, A-24159781, 1. 3. 1985. 
102 Lord Hoffmann je v zadevi Islam (A.P.) v. Secretary of State for the Home Department; R v. Immigration Appeal Tribunal 
and Another, Ex Parte Shah (A.P.), Lordska zbornica (House of Lords – Judicial Committee) pristop iz zadeve Acosta 
potrdil in navedel, da Ženevska konvencija zadeva diskriminacijo na podlagah, ki so neskladne z načeli človekovih pravic 
ter da diskriminacija žensk očitno spada pod isto materijo (»pari materiae«) kot diskriminacija na podlagi rase. 
103 Vrhovno sodišče Kanade (Supreme Court of Canada), Canada (Attorney General) v. Ward, 2 SCR 689, 30. 6. 1993. 
104M. Foster, 2012, The Ground with the Least Clarity, str.  6–7. 
105 31. člen Dunajske konvencije. 
106 M. Foster, 2012, The Ground with the Least Clarity, str. 9–11.  
107 Apllicant A (1997) 190 CLR 225, 241. 
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V pomembni odločitvi Ourbih108 pa je francoski Državni svet (Conseil d’Etat) kot 
najpomembnejši kriterij pri presoji tega konvencijskega razloga vzpostavil obstoj lastnosti, ki je 
skupna vsem pripadnikom takšne skupine in ki jo kot takšno opredeljuje v očeh pristojnih 
organov v državi in nasploh v družbi.  
Tako v jurisdikcijah s pristopom ejusdem generis kot tistih s pristopom, ki upošteva družbeno 
zaznavo skupine, je splošno sprejeto, da ženske lahko tvorijo posebno družbeno skupino.109 
 
4.3. Interpretacija posebne družbene skupine v smernicah UNHCR  
Smernice UNHCR za PDS, ki so bile izdane z namenom zagotavljanja usmeritev pri pravni 
interpretaciji pojma posebna družbena skupina za vse deležnike v postopku presoje prošenj za 
mednarodno zaščito, navajajo naslednjo opredelitev posebne družbene skupine: 
»Posebna družbena skupina je skupina oseb, ki imajo skupno lastnost, drugačno od 
nevarnosti preganjanja, ali pa jih kot skupino dojema družba. Ta lastnost je pogosto 
takšna, ki je prirojena, nespremenljiva ali na drug način temeljna za identiteto, zavedanje 
ali za uresničevanje človekovih pravic.«110 
Ta opredelitev obsega oba prevladujoča pristopa, saj vključuje značilnosti, ki so prirojene in jih 
zato ni mogoče spremeniti, in tiste, za katere se ne sme zahtevati, da se spremenijo, ker so tako 
tesno povezane z identiteto osebe ali pa so tesno povezane z uresničevanjem človekovih pravic. 
Iz tega sledi, da je spol lahko dejavnik, ki opredeljuje posebno družbeno skupino, pri čemer so 
ženske jasen primer družbene (pod)skupine, ki je opredeljena s prirojenimi in nespremenljivimi 
lastnostmi in ki se jo pogosto obravnava drugače kot moške.111  
 
4.4. Kvalifikacijska direktiva  
Določbe Kvalifikacijske direktive, ki določa vsebinske pogoje za priznanje mednarodne zaščite 
ter raven pravic, ki jih mora država zagotavljati osebam s priznano mednarodno zaščito, v 
pomembnem delu odstopajo od zgoraj opisanega pri smernicah UNHCR:  
                                                        
108 Francoski državni svet (Conseil d’Etat), Ourbih, 171858, 23. 6. 1997. 
109 M. Foster, 2012, The Ground with the Least Clarity, str. 40–41, glej tudi zadevi Minister for Immigration and 
Multicultural Affairs v. Khawar, S128/2001, 11. 4. 2002 ter Islam (A.P.) v. Secretary of State for the Home Department; R v. 
Immigration Appeal Tribunal and Another, Ex Parte Shah, 25. 3. 1999. 
110 Smernice UNHCR glede PDS, str. 3. 
111 Smernice UNHCR glede preganjanja na podlagi spola , str. 7. 
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»Skupina šteje za določeno družbeno skupino zlasti v naslednjih primerih: kadar je članom 
te skupine skupna prirojena lastnost ali skupno poreklo, ki je nespremenljivo, ali 
značilnost ali prepričanje, ki je tako temeljnega pomena za identiteto ali zavedanje, da se 
osebe ne bi smelo prisiliti, naj se mu odreče, in kadar ima skupina v zadevni državi razločno 
identiteto, saj jo družba, ki jo obkroža, dojema kot različno.«  
Kvalifikacijska direktiva tako ne prevzema definicije iz Smernic UNHCR, saj terja, da sta pogoja 
podana kumulativno in ne alternativno. Namen alternativnega navajanja pri smernicah je bil 
razširitev dometa tega konvencijskega razloga, določbe iz Kvalifikacijske direktive pa vodijo k 
ravno nasprotnemu,112 saj z zahtevo po izpolnjenosti obeh pogojev bistveno zožijo možnost 
sklicevanja na ta konvencijski razlog.113  
V direktivi so določeni le minimalni standardi, države članice pa imajo možnost »uvesti ali 
ohraniti ugodnejše določbe za osebe, ki prosijo za mednarodno zaščito«.114 Nekatere države so 
določbo implementirale v skladu s Smernicami UNHCR in pogoja zastavile alternativno (npr. 
Madžarska).115 V večini držav članic pa se zahteva izpolnjevanje obeh pogojev kumulativno – ta 
pristop je bil kot dopusten potrjen tudi pred Sodiščem Evropske unije.116 
 
4.5. Slovenski pravni red 
Postopek za priznanje mednarodne zaščite v slovenskem pravnem redu ureja Zakon o 
mednarodni zaščiti (v nadaljevanju ZMZ-1).117 V petem odstavku 27. člena (“razlogi preganjanja”) 
je določeno, da se kot posebna družbena skupina šteje zlasti skupina: 
»katere članom je skupna prirojena lastnost ali skupno poreklo, ki je nespremenljivo, ali 
značilnost ali prepričanje, ki je tako temeljnega pomena za identiteto ali zavedanje, da se 
oseba ne sme prisiliti, naj se mu odreče, in ki ima v ustrezni državi različno identiteto, ker 
jo družba, ki jo obkroža, dojema kot različno. 
                                                        
112 Nemški Urad za migracije in begunce (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge – BAMF) je na primer v zadevi 5244504-
346 odločil, da skupina (ki sicer temelji na spolu), ženske na Haitiju, nima izrazite identitete v družbi.   
113 Zgledu EU so sledile tudi ZDA. Čeprav je bil prej tam močno uveljavljen pristop ejusdem generis se v zadnjih letih hkrati 
presoja tudi družbena zaznavnost skupine. Glej Law of Refugee status, str. 431.  
114 8. točka preambule Kvalifikacijske direktive iz leta 2004 (Direktive Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004) in člen 14 
Kvalifikacijske direktive iz 2011. 
115 Glej 64. člen madžarskega zakona o azilu (z novelami do vključno zadnje iz leta 2016, ki velja od 5. 6. 2016).  
116 SEU, C-199/12, C-200/12 and C-201/12, Minister voor Immigratie en Asiel v X, Y and Z z dne 7. 11. 2013. 
117 Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ-1), Uradni list RS, št. 16/17. 
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ZMZ-1 v slovenski pravni red prenaša določbe Direktive 2011/95/EU. Nacionalni zakonodajalec 
je tako sprejel minimalne zahteve iz Kvalifikacijske direktive glede razlage pojma posebna 
družbena skupina, saj terja kumulativno izpolnjevanje zgoraj obravnavanih pogojev.  
Objavljena sodna praksa, povezana s prošnjami, ki temeljijo na preganjanju zaradi pripadnosti 
posebni družbeni skupini, je skromna. Vrhovno sodišče je npr. že zavzelo stališče, da 
»prešuštnikov ni mogoče opredeliti kot posebno družbeno skupino, saj takšni skupini ni prirojena 
skupna lastnost ali skupno poreklo, ki je nespremenljivo«,118 ter da posameznik, ki se je v 
Afganistanu ukvarjal s tradicionalno umetnostjo, ni pripadnik posebne družbene skupine v 
smislu ZMZ-1 (Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo sodišča prve stopnje, ki je med drugim 
prišlo do nasprotnega zaključka glede posebne družbene skupine).119 Upravno sodišče pa je v 
zadevi, v kateri je tožnik zatrjeval pripadnost posebni družbeni skupini, ki jo predstavljajo »revni 
državljani Pakistana, ki so žrtve izsiljevanja bogate zemljiške mafije«, odločilo, da premoženje 
»ni značilnost, ki bi bila nespremenljiva (...), poleg tega pa tudi skupina, ki bi jo opredeljevalo zgolj 
premoženje, ni toliko določljiva, da bi ustrezala kriteriju 'posebne' družbene skupine«.120 
 
4.6. Izzivi 
Glavna težava pri konvencijskem razlogu PDS sta odsotnost jasne opredelitve in zahteva po 
kumulativnem izpolnjevanju obeh pogojev (ejusdem generis in družbena zaznava). Poskus 
UNHCR, da ta najmanj jasen konvencijski razlogi opredeli na način, ki bi preprečeval morebitne 
pomanjkljivosti v mednarodni zaščiti, saj bi priznaval obstoj PDS, če bi ta izpolnjevala pogoje 
po enem ali drugem pristopu, je pripeljal do nasprotnih rezultatov.121 V očitnem odmiku od 
želenega učinka UNHCR so EU in številne druge države v zakonodajo vnesle zahtevo po 
kumulativnem izpolnjevanju obeh pristopov in zožile domet tega konvencijskega razloga. 
Kvalifikacijska direktiva sicer postavlja zgolj minimalne standarde, vendar se države članice 
povečini niso odločile za implementacijo določb, ki bi bile ugodnejše za prosilce. Še več, države, 
v katerih je prej veljalo, da mora biti izpolnjen eden izmed kriterijev oz. pristopov, so začele 
zahtevati hkratno izpolnjevanje drugega. Tako so bila tudi v Franciji, kjer je bil pristop družbene 
                                                        
118 VSRS Sodba I Up 2/2017 z dne 15. 3. 2017. 
119 VSRS Sodba I Up 322/2016 z dne 22. 2. 2017. V tej zadevi Vrhovno sodišče opredeli oba pogoja, navede, da morata biti 
izpolnjena kumulativno, ter zaključi, da umetnika, ki se ukvarja s tradicionalno umetnostjo, ni mogoče opredeliti kot 
takšnega (ki bi izpolnjeval oba pogoja), ne da bi se opredelilo glede tega, v katerem delu pogoja nista izpolnjena.  
120 UPRS sodba I U 944/2016, 13. 6. 2016. 
121 Smernice UNHCR za PDS, 2002, str. 3. 
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zaznave razvit in močno uveljavljen, v zadnjih letih pa so bila francoska sodišča kritizirana 
zaradi dodajanja novih kriterijev.122  
Do še očitnejšega odstopanja od smernic UNHCR je prišlo v ZDA, kjer je bil 20 let trdno 
uveljavljen pristop iz zadeve Acosta, ki terja (zgolj to), da ima skupina skupno značilnost. Vsaj 
od leta 2006 pa se pri presoji obstoja PSD (včasih tudi na podlagi sklicevanja na Smernice 
UNHCR glede PDS) zahteva ne le, da ima skupina skupno značilnost, temveč tudi, da to skupino 
družba zaznava kot drugačno in da je skupina določna.123 Gre za interpretacijo, ki je v neskladju 
z mednarodnopravnimi zavezami ZDA, zlasti z namenom in ciljem Ženevske konvencije, na kar 
opozarja tudi UNHCR.124 
 
  
                                                        
122 Volker Türk, Colloque à l’Occasion des 60 ans de la CNDA, Pariz, Francija, 29. 10. 2012, “Protection Conventionnelle et 
protection subsidiaire, complémentarité ou concurrence? L’exemple de la notion d’apparence à un certain groupe social” 
Volker Türk, Director of International Protection, UNHCR Geneva, str. 6.  
123 V angleškem izvirniku »particularity«. Glej Law of Refugee status, str. 430 in 431, in vlogo Amicus Curiae UNHCR v 
podporo pritožnikom v zadevi Grace, et al., v. William P. Barr, Attorney General, et al., z dne 31. 7. 2019, str. 26. 
124 Vloga Amicus Curiae UNHCR v podporo pritožnikom v zadevi Grace, et al., v. William P. Barr, Attorney General, et al., z 
dne 31. 7. 2019, str. 26. 
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5. ŽENSKE KOT POSEBNA DRUŽBENA SKUPINA 
Kot je bilo že poudarjeno, je danes skoraj splošno sprejeto, da ženske lahko tvorijo posebno 
družbeno skupino v smislu definicije begunca, kar potrjujejo številne odločitve upravnih 
organov in sodišč, akti področnih organizacij, soglasna pa je tudi literatura.125 Prav tako je to 
stališče vedno znova potrjeno v smernicah, ki jih države izdajajo za odločevalce.126  
S spolom povezani dejavniki, ki štejejo kot skupna značilnost, ki se zahteva od pripadnikov 
posebne družbene skupine, so zlasti biološki spol, starost, zakonski stan, družinska in 
sorodstvena razmerja, prejšnji gospodarski in družbeni položaj ter poklicne izkušnje in etnična 
ali klanska pripadnost. Odgovor na vprašanje, ali so ti s spolom povezani dejavniki 
nespremenljivi, je treba najti z upoštevanjem kulturnega in družbenega konteksta v državi 
izvora.127 
V tem poglavju bodo glede na vrsto preganjanja oziroma vrsto povzročene resne škode (pojma 
se pogosto prepletata) razčlenjeni izbrani primeri, v katerih je ta koncept uporabljen. Izčrpnejša 
obravnava večjega števila primerov bi presegla obseg te naloge, zato naj nekatere samo omenim. 
Mednje spadajo npr. t. i. umori iz časti, nasilje tolp (ang. gang violence) in omejevanje svobode 
rojstva otrok (control of reproduction). Primere, v katerih je bilo ženskam ali podskupini žensk 
priznano, da tvorijo posebno družbeno skupino, je smiselno razvrstiti glede na oblike nasilja oz. 
preganjanja. Obstajajo namreč specifične oblike resne škode, ki je pogosteje ali celo izključno 
povzročena ženskam. Posebna pozornost bo namenjena odločitvam v zadevah prosilk iz tistih 
držav izvora, iz katerih v Evropsko unijo v zadnjih letih prihaja največ prosilcev, to so npr. 
Afganistan, Irak in Sirija.128 
Domet te naloge je omejen na obravnavo situacij žensk, ki tvorijo posebno družbeno skupino 
na podlagi preganjanja, ki je značilno pretežno ali zgolj za ženske. Naloga tako pušča ob strani 
primere, ko so prosilke pripadnice PDS na podlagi svoje spolne usmerjenosti ali spolne 
                                                        
125 Glej npr. M. Foster, Why we are not there yet, v: Gender in Refugee Law: From the Margins to the Centre, str. 25, UK 
Guidelines, str. 18, in UN WOMEN, Report on the Legal Rights of Women and Girl Asylum Seekers in the European 
Union, str. 33.  
126 Na primer v ZK naslednje smernice United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance – Pakistan: 
Women fearing gender-based harm / violence, February 2016, Version 3.0 navajajo, da “Ženske v Pakistanu predstavljajo 
posebno družbeno skupino v smislu Ženevske konvencije”, United Kingdom: Home Office, Country Information and 
Guidance – Afghanistan: Women fearing gender-based harm / violence, 2016, Version 2.0 navajajo, da ženske v 
Afganistanu predstavljajo posebno družbeno skupino (ob izpolnjevanju ostalih pogojev), United Kingdom: Home Office, 
Country Policy and Information Note – Turkey: Women Fearing Gender-Based Violence, 2018, v 2.0, str. 5: “Ženske v 
Turčiji predstavljajo posebno družbeno skupino (…), ker delijo skupno lastnost, ki se je ne da spremeniti in imajo različno 
identiteto, ki je s strani družbe dojemana kot drugačna.” Prav tako smernice za Somalijo; “ženske predstavljajo posebno 
družbeno skupino (…).” United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information Note – Somalia: Women fearing 
gender-based violence, 2018, Version 4.0. 
127 M. Reinhard, Handbuch zum Flüchtlingsschutz, str. 221. 
128 Glej ec.europa.eu/eurostat/web/asylum-and-managed-migration/visualisations, dostopano 20. 11. 2019. 
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identitete. Tematika LGBT-prosilcev za mednarodno zaščito, tudi v povezavi z vprašanjem, kdaj 
lahko predstavljajo posebno družbeno skupino, je prav tako aktualna in pereča, vendar tudi 
široka in terja posebno obravnavo.129  
 
5.1. Spolno nasilje in nasilje po spolu 
UNHCR navaja, da sta spolno nasilje in nasilje na podlagi spola130 vrsti nasilja, ki sta usmerjeni 
proti osebi na podlagi njenega spola ali spolne usmerjenosti. Tovrstno nasilje se izraža na fizični 
in psihološki ravni in vključuje nasilje v družini, posilstvo, spolne zlorabe, spolno nadlegovanje, 
ustrahovanje na delovnem mestu ali v šoli, trgovino z ljudmi in prisilno prostitucijo. Medtem 
ko so tarče navedenih oblik nasilja lahko tudi osebe moškega spola, pa so najpogostejše žrtve 
prav deklice in ženske.131 
ExCom je leta 1993 opozoril, da preganjanje, ki temelji na dejanjih spolnega nasilja, predstavlja 
hude kršitve človekovih pravic in tudi hude kršitve humanitarnega prava, če je izvršeno v okviru 
oboroženega spopada. V vsakem primeru je posebno hudo prizadeto človekovo dostojanstvo. 
Izrazil je podporo priznanju statusa begunca osebam, katerih prošnja temelji na utemeljenem 
strahu pred preganjanjem z elementom spolnega nasilja na podlagi enega izmed konvencijskih 
razlogov.132  
Kljub dokaj jasnemu izhodišču pa so se v praksi pri presoji tovrstnih primerov pojavljale številne 
težave. Tak primer je zadeva v ZK, kjer prosilki iz Afganistana, ki je bila žrtev posilstva, status 
ni bil priznan, ker odločevalec posilstva ni smatral kot preganjanje. To je utemeljil s tem, da naj 
bi bil edini razlog za posilstvo to, da jo je storilec smatral za privlačno, zato je šlo za izključno 
osebni napad in nič več kot običajno kaznivo dejanje. Ta odločitev je bila po pritožbi 
razveljavljena.133  
V drugem postopku, ki je tekel v Združenem Kraljestvu, pa je sodišče poudarilo, da so ženske še 
posebej ranljive za »preganjanje s spolnim nasiljem kot orožjem vojne«, ter odločilo, da 
preganjanje, ki temelji na posilstvu, lahko seže dlje od izhodiščnega dejanja, saj ima lahko 
močan vpliv na to, kako družba žrtev pozneje obravnava; žrtev se pogosto kaznuje za dejanje, 
                                                        
129 Za več informacij glede te teme glej npr. J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of Refugee Status, str. 442–445. 
130 V angleškem jeziku je uveljavljen izraz Sexual and gender-based violence (SGBV). 
131 Povzeto po: www.unhcr.org/si/spolno-nasilje-in-nasilje-na-podlagi-spola, dostopano 20. 11. 2019. 
132 UNHCR, Refugee Protection and Sexual Violence, ExCom Conclusion No. 73 (XLIV), 8. 10. 1993. 
133 Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department, CG [2004] UKIAT 00328, United Kingdom: Asylum and 
Immigration Tribunal / Immigration Appellate Authority, 30. 12. 2004. 
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ki ga je utrpela in zanj ni bila odgovorna, četudi je bilo kot dejanje preganjanja celo namerno 
uperjeno zoper njo, njeno družino in skupnost, v kateri živi.134 
 
5.2. Nasilje v družini in status begunca  
Nasilje v družini zajema vse vrste psihičnega, fizičnega in spolnega nasilja nad osebami, ki živijo 
v skupnem gospodinjstvu. Obsega ravnanja, kot so poniževanje, grožnje, posilstva, telesne 
poškodbe, in tudi ravnanja, ki privedejo do smrti. Žrtve so v veliki večini primerov ženske, 
medtem ko so po navedbah nemškega Zveznega urada za migracije in begunce (v nadaljevanju 
BAMF – Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) storilci v 95 % primerih moški člani družine. 
To vrsto nasilja opredeljuje zlasti vrzel v moči med partnerjema in sistematična zloraba moči. 
Pojavlja se v vseh družbah, vendar je mogoče identificirati dejavnike, ki prispevajo k pojavnosti 
tovrstnega nasilja – ti so na primer izkušnja z oboroženim spopadom, položaj žensk v družbi in 
obstoj učinkovitega sistema kazenskih sankcij.135  
Bistven element nasilja v družini je spolna specifičnost izvrševanja teh ravnanj in sistematična 
nezmožnost države zaščititi, ki temelji ravno na dejavnikih spola. Nasilje v družini se v 
tradicionalnejših družbah pogosto dojema kot interna družinska stvar in je kot tako družbeno 
tabuizirano. Žrtve nasilja pogosto ne prijavijo, ker jih skrbijo povračilni ukrepi storilcev, hkrati 
pa kazenski pregon pogosto v praksi ni dovolj učinkovit.136   
Ženskam, žrtvam družinskega nasilja, je bilo že v številnih primerih priznano, da so lahko 
upravičene do zaščite v obliki statusa begunca, kadar je država nezmožna ali nepripravljena 
nuditi zaščito. V sodni praksi se žrtvam nasilja v družini kot razlog preganjanja najpogosteje 
prizna pripadnost posebni družbeni skupini.137  
Najodmevnejša je nemara zadeva iz ZK, Islam in Shah.138 Lordska zbornica je v tej zadevi dvema 
ženskama iz Pakistana priznala status begunca, saj sta bili žrtvi  hudega nasilja, ki sta ga izvajala 
njuna zakonska partnerja. Sodišče je zavzelo stališče, da ženske v Pakistanu tvorijo PDS, saj 
                                                        
134 Lordska zbornica (House of Lords – Judicial Committee), Regina v. Special Adjudicator, Ex parte Hoxha (FC), 10. 3. 2005. 
135 Geschlechtsspezifische Verfolgung in ausgewählten Herkunftsländern,  
www.ecoi.net/en/file/local/1337215/4232_1412928833_deutschland-bundesamt-fuer-migration-und-fluechtlinge-
geschlechtsspezifische-verfolgung-in-ausgewaehlten-herkunftslaendern-april-2010.pdf, dostopano 20. 11. 2019. 
136 R. Marx, Furcht vor Verfolgung wegen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, v: Zeitschrift für 
Ausländerrecht und Ausländerpolitik, 25 (2005) 6, str. 184. 
137 A. Edwards, Age and gender dimensions in international refugee law, v: Refugee Protection in International Law, str. 53.  
138 Lordska zbornica, Islam (A.P.) v. Secretary of State for the Home Department; R v. Immigration Appeal Tribunal and 
Another, Ex Parte Shah (A.P.), 25. 3. 1999. Zadeva je odmevala tudi v slovenski jurisdikciji, v zadevi VSRS Sodba I Up 
322/2016 z dne 22.02.2017 jo sodišče namreč navaja kot primer, kjer je bil priznan status posebne družbene skupine. Sicer 
je v tej zadevi pritožnik (neuspešno) zatrjeval, da je član posebne družbene skupine umetnikov, ki se v Afganistanu 
ukvarjajo s tradicionalno umetnostjo.  
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delijo skupno nespremenljivo značilnost, tj. spol, in v družbi predstavljajo izrazito skupino, ki 
je močno diskriminirana, država pa jim ne nudi ustrezne zaščite, saj je širše sprejeto, da ženskam 
ne pripadajo iste pravice kot moškim.139  
Vrhovno sodišče Avstralije (High Court of Australia), je v podobni zadevi Minister for 
Immigration and Multicultural Affairs v. Khawar, ki je ravno tako zadevala prosilko iz Pakistana, 
ki je bila žrtev družinskega nasilja, odločilo, da ženske v Pakistanu lahko predstavljajo posebno 
družbeno skupino, saj so dokazi izkazovali obstoj takšne družbene skupine. Dodali so, da PDS 
v najožjem smislu lahko opredelijo kot poročene ženske, ki živijo v gospodinjstvu, ki ne 
vključuje moškega sorodnika, ki bi žensko lahko zavaroval pred nasiljem drugega člana 
gospodinjstva.140 
V Belgiji je sodišče med drugim obravnavalo primer mladih kamerunskih žensk, ki so bežale 
pred prisilno poroko in nasiljem v družini. V tej zadevi je belgijsko sodišče priznalo obstoj PDS 
»mlade kamerunske ženske«, kar je utemeljilo z mladostjo prosilk in velikim vplivom tradicije 
na področju zakonskega statusa žensk v Kamerunu in neuspešnostjo pristojnih organov na 
področju zaščite in represije. Podobno je pritožbeno sodišče v Belgiji, nanašajoč se na ta 
koncept, priznalo PDS »mladih žensk«, PDS »mladih gvinejskih žensk«, in PDS »makedonskih 
žensk«. V nekaterih primerih so belgijska sodišča kot PDS opredelila (zgolj) ženske – v primerih 
ruske in albanske prosilke, žrtve nasilja v družini.141  
V ZDA so pogosti primeri prosilk za mednarodno zaščito iz Srednje in Južne Amerike, katerih 
prošnje temeljijo na nasilju v družini. V zadevi iz leta 2014 je (v zadevi žrtev nasilja v družini iz 
Gvatemale) odbor za pritožbe na področju priseljevanja (Federal Board of Immigration Appeals) 
izrecno odločil, da je nasilje v družini lahko upoštevan razlog za pridobitev statusa begunca, in 
to pozneje potrdil še v drugih odločitvah.142 V letu 2018 pa je v ZDA prišlo do bistvenih 
sprememb v navodilih odločevalcem glede tega, kako obravnavati prošnje prosilk za 
mednarodno zaščito, ki so bile žrtve družinskega nasilja.  
                                                        
139 Lordska zbornica, Islam (A.P.) v. Secretary of State for the Home Department; R v. Immigration Appeal Tribunal and 
Another, Ex Parte Shah (A.P.), 25. 3. 1999. 
140 Vrhovno sodišče Avstralije, Minister for Immigration and Multicultural Affairs v. Khawar, S128/2001, z dne 11. 4. 2002.  
141 Povzeto po European Parliament, Gender related asylum claims in Europe, 2012, str. 52.  
142 UNHCR, Women on the Run: First-hand Accounts of Refugees Fleeing El Salvador, Guatemala, Honduras, and Mexico, 
2015, str. 36. 
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Ministrstvo za domovinsko varnost (Department of Homeland Security) je namreč izdalo 
smernice143 za odločevalce, v katerih je bilo vzpostavljeno pravilo, da prošnje za mednarodno 
zaščito na podlagi družinskega nasilja ali nasilja tolp ne bodo uspešne.144 V zadevi Grace v. 
William P. Barr Attorney General pred pritožbenim sodiščem okrožja Columbia (United States 
Court of Appeals for the District of Columbia Circuit) skupina prosilk za mednarodno zaščito iz 
Srednje Amerike te smernice izpodbija. Kot prijatelj sodišča (amicus curiae) nastopa tudi 
UNHCR in v vloženih stališčih v podporo pritožniku opozarja, da so USCIS smernice v neskladju 
z avtoritativno interpretacijo obveznosti držav pogodbenic Ženevske konvencije. Smernice 
USCIS namreč še dodatno negativno stopnjujejo že tako zelo strogo postavljene pogoje glede 
opredelitve PDS, ki veljajo v ZDA. V vlogi poudarja, da je v primeru nasilja v družini izpolnjen 
tako kriterij skupne značilnosti – naravni spol v kombinaciji z drugimi dejavniki, zlasti s 
partnerskim razmerjem, ki se zaradi verskih, kulturnih ali drugih omejitev lahko smatra kot 
nespremenljivo, kot tudi kriterij družbene zaznave: v Srednji Ameriki je presek med 
(družbenim) spolom in razmerjem nekaj, kar opredeljuje družbeno prepoznavno skupino. 
Smernice USCIS navajajo tudi, da žrtve družinskega nasilja ne morejo predstavljati PDS, ker ne 
izpolnjujejo pogoja “določenosti”, ker je velik del družbe lahko žrtev takšnega nasilja. V bistvu 
gre pri tem za očitek, da gre za preširoko zastavljeno skupino, kar pa ni upoštevni dejavnik pri 
presoji drugih konvencijskih razlogov.145 
 
5.3. Pohabljanje spolovil  
Pohabljanje ženskih spolnih organov146 vključuje vse postopke delne ali popolne odstranitve 
zunanjih genitalij ali druge poškodbe ženskih spolnih organov zaradi kulturnih ali drugih 
nemedicinskih razlogov in nima nobenih zdravstvenih koristnih učinkov.147 Običajno so žrtve 
deklice, mlajše od 15 let. Ker obstaja malo zanesljivih podatkov o tej starostni skupini, točen 
obseg pohabljanja ženskih spolovil ni znan, ocenjujejo pa, da mu je bilo po svetu podvrženih 
200 milijonov deklic in žensk.148  
                                                        
143 U. S. Department of Homeland Security, USCIS Policy Memorandum, v nadaljevanju Smernice USCIS. 
https://www.uscis.gov/sites/default/files/USCIS/Laws/Memoranda/2018/2018-06-18-PM-602-0162-USCIS-Memorandum-
Matter-of-A-B.pdf, dostopano 20. 11. 2019. 
144 V angleškem izvirniku: “generally, claims by aliens pertaining to domestic violence or gang violence perpetrated by non-
governmental actors will not qualify for asylum.”  
145 Vloga Amicus Curae UNHCR v podporo pritožnikom v zadevi Grace, et al., v. William P. Barr, Attorney General, et al., z 
dne 31. 7. 2019, str. 27–34.  
146 Ang. Female genital mutilitation – FGM. 
147 www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation, podobno definicijo podaja tudi UNHCR v 
Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation, www.refworld.org/docid/4a0c28492.html, oboje 
dostopano 20. 11. 2019. 
148 UN Population Fund (UNFPA), Analysis of Legal Frameworks on FGM in Selected Countries in West Africa, str. 11.  
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Pohabljanje ženskih spolovil je mednarodno prepoznano kot kršitev človekovih pravic žensk in 
deklic. Gre za kršitev pravice do zdravja, varnosti, telesne nedotakljivosti in osebne integritete, 
za kršitev prepovedi mučenja in krutega, nečlovečnega ravnanja in tudi pravice do življenja v 
primerih, ko se poseg konča s smrtjo.149 Pohabljanje ženskih spolovil je v družbi, v kateri se 
izvaja, vselej »izraz neenakosti spolov, ki je globoko zakoreninjena v družbenih, ekonomskih in 
političnih strukturah« in predstavlja obliko nadzora družbe nad ženskami.150 Kot tako 
predstavlja obenem rezultat in sredstvo za vzdrževanje neenakosti med spoloma in 
diskriminacije žensk in deklet.151 
Prepoved pohabljanja ženskih spolovil je določena v številnih mednarodnih aktih in na ravni 
nacionalnih zakonodaj.152 V vseh državah članicah EU je tovrstno ravnanje inkriminirano kot 
kaznivo dejanje.153 Evropski parlament je leta 2001 v poročilu o pohabljanju ženskih spolovil 
pozval, da naj države članice priznajo status begunca ženskam in deklicam, ki so v nevarnosti, 
da bodo podvržene tovrstnemu ravnanju.154  
UNHCR je leta 2009 izdal Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation 
(v nadaljevanju Smernice UNHCR na temo FGM),155 v katerih navaja, da se ženskam in deklicam, 
ki so že bile podvržene pohabljanju spolovil ali pri katerih obstaja verjetnost, da mu bodo 
podvržene v prihodnosti, na podlagi Ženevske konvencije lahko prizna status begunca. Tovrstno 
preganjanje običajno temelji na enem izmed treh konvencijskih razlogov: pripadnosti posebni 
družbeni skupini, določeni veroizpovedi ali političnemu prepričanju. Glede izpolnjevanja 
pogojev za priznanje pripadnosti PDS je poudaril, da sta spol in starost prirojeni in 
nespremenljivi lastnosti, želja teh oseb, da niso podvržene pohabljanju spolovil, je bistvena za 
njihovo dostojanstvo in uresničevanje človekovih pravic.156 Odločevalci pri presoji prošenj za 
mednarodno zaščito dejanja preganjanja ne smejo obravnavati kot splošni družbeni problem ali 
                                                        
149 Ibid. 
150 Eliminating Female Genital Mutilation: An Interagency Statement, str. 7. www.unfpa.org/publications/eliminating-
female-genital-mutilation-interagency-statement, dostopano 20. 11. 2019. 
151 UN Population Fund (UNFPA), Analysis of Legal Frameworks on FGM in Selected Countries in West Africa, str. 6.  
152 Poleg že uvodoma omenjenih so pomembne zlasti še številne resolucije Združenih narodov.  
153 Asylum and Migration Glossary 6.0: a tool for better comparability produced by the European Migration Network, str. 
162.  
154 Report on female genital mutilation (2001/2035(INI)) Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities, str. 13.  
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2001-0285+0+DOC+PDF+V0//EN, 
dostopano 20. 11. 2019.  
155 Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation, 2009. www.refworld.org/docid/4a0c28492.html, 
dostopano 20. 11. 2019. Uvodoma je navedeno, da ta dokument le potrjuje sedaj že splošno uveljavljeno razumevanje, da 
žrtve ali morebitne žrtve pohabljanja spolovil lahko štejejo za pripadnike posebne družbene skupine (str. 15).  
156 Smernice UNHCR na temo FGM, 2009, str. 11 in 12. 
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osebni problem prosilke, temveč kot takega, ki je očitno povezan z enim ali več konvencijskimi 
razlogi in zato relevanten pri presoji upravičenosti do statusa begunca.157 
Ena najbolj odmevnih sodb v povezavi s pohabljanjem spolovil in pravico do mednarodne 
zaščite je zadeva Fornah. House of Lords je odločil, da ženske, ki še niso bile podvržene 
pohabljanju spolovil, štejejo za PDS. Obstoj tovrstne PDS je odvisen od pogojev v družbi, iz 
katere izhaja prosilka. Prošnja mora temeljiti na utemeljenem strahu pred tem posegom, ki je 
podkrepljen z dokazi, da oblasti zavestno tolerirajo pohabljanje spolovil ali ne zmorejo ali ne 
želijo ponuditi učinkovite zaščite. Če ob tem ni podana razumna možnost notranje razselitve, 
je prosilka lahko upravičena do statusa begunca.158  
Sodišča v Združenem kraljestvu so npr. štela, da ženske v Liberiji, ki pripadajo etničnim 
skupinam, v katerih izvajajo pohabljanje spolovil, tvorijo PDS. Enako velja za ženske iz Sudana, 
ki jim grozi takšna nevarnost.159 Obstoj PDS v zvezi s pohabljanjem spolovil je v več odločitvah 
potrdilo tudi špansko ustavno sodišče.160  
 
5.4. Prisilne poroke 
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljevanju FRA)161 navaja, da so prisilne poroke 
»poroke, sklenjene brez soglasja ene ali obeh strani, in kot take proti volji vsaj ene od strank«, 
zaradi česar predstavljajo hudo kršitev človekovih pravic.162  
Raziskava Evropskega parlamenta je pokazala, da iz zakonodajnih aktov številnih držav članic 
izhaja, da je treba prisilne poroke razumeti kot obliko preganjanja.163 Iz raziskave FRA pa izhaja, 
da je v primerih, kjer je bil priznan status begunca, ta običajno temeljil na utemeljenem strahu 
pred preganjanjem zaradi pripadnosti PDS. PDS se tudi v primeru prisilnih porok pogosto 
definira kot podskupina žensk.164  
                                                        
157 Smernice UNHCR na temo FGM, 2009, str. 15.  
158 Secretary of State for the Home Department v. K (FC); Fornah (FC) v. Secretary of State for the Home Department, 
UKHL 46, United Kingdom: House of Lords (Judicial Committee), 18. 10. 2006.  
159 European Parliament, Gender related asylum claims in Europe, 2012, str. 55. 
160 Tribunal Supremo, 2781/2009, 11. 5. 2009 – primer nigerijske ženske, ki naj bi bila podvržena pohabljanju spolovil.  
161 Ang. Fundamental Rights Agency. 
162 FRA, Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices, str. 7.  
163 European Parliament, Gender related asylum claims in Europe, 2012, str. 38. 
164 FRA, Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices, str. 29. Primer tako zastavljene 
PDS je »mlade iranske ženske, ki nočejo skleniti dogovorjene poroke« v zadevi iz ZK; Iran v. Secretary of State for the 
Home Department, UKIAT 00065, Asylum and Immigration Tribunal / Immigration Appellate Authority, z dne 9. 3. 2005.  
www.refworld.org/cases,GBR_AIT,423eaf264.html, dostopano 20. 11. 2019. 
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V Franciji so bile ženske, ki nočejo biti podvržene prisilnim porokam, že večkrat opredeljene 
kot PDS.165 V Nemčiji je Upravno sodišče (Verwaltungsgericht) Köln odločilo, da gre v primeru 
deklet, za katera se v Afganistanu smatra, da so idealne starosti za poroko, prav tako za PDS.166 
V novejši zadevi iz leta 2013 je Upravno sodišče (Verwaltungsgericht) Gelsenkirchen priznalo 
status begunca prosilki iz Afganistana, ki je svojo prošnjo utemeljevala na utemeljenem strahu 
pred prisilno poroko. Sodišče je poudarilo, da so v Afganistanu prisilne poroke močno 
razširjene, zato tovrstna nevarnost lahko predstavlja razloge za priznavanje statusa begunca 
ženskam.167 
Pogosti so primeri, kjer so prisotna različna dejanja preganjanja na podlagi spola, na primer 
pohabljanje spolovil in grožnja prisilne poroke. Primer tega je prošnja prosilke za azil iz Nigerije 
v Franciji, ki je svojo prošnjo utemeljevala s tem, da bo podvržena pohabljanju spolovil in prisilni 
poroki v svojem rojstnem kraju. Pristojno francosko sodišče je odločilo, da njen strah pred 
preganjanjem in nasprotovanje pohabljanju spolovil temelji na pripadnosti posebni družbeni 
skupini.168 
 
5.5. Trgovina z ljudmi 
Trgovina z ljudmi je »novačenje, prevoz, premestitev, dajanje zatočišča ali sprejemanje oseb 
zaradi izkoriščanja z grožnjo, uporabo sile ali drugimi oblikami prisile, ugrabitvijo, goljufijo, 
prevaro, zlorabo pooblastil ali ranljivosti ali dajanjem ali prejemanjem plačil ali koristi, da se 
doseže soglasje osebe, ki ima nadzor nad drugo osebo. Izkoriščanje vključuje vsaj izkoriščanje 
prostitucije ali drugih oblik spolne zlorabe oseb, njihovo prisilno delo ali storitve, suženjstvo ali 
podobna stanja, služabništvo ali odstranitev organov«.169 
Trgovina z ljudmi je pereča zlasti v kontekstu begunskih tokov v zadnjih letih. UNHCR je npr. 
ugotovil, da so begunci in migranti na njihovi poti od države izvora do Grčije pogosto tarča 
nasilja in izkoriščanja, kar vključuje oblike spolnega nasilja, trgovino z ljudmi in trgovino z 
organi. Ženske in dekleta, zlasti tista, ki potujejo sama oz. brez spremstva, so na poti 
                                                        
165 Glej npr. Francija, Nacionalno sodišče za pravo azila (Cour Nationale du Droit d’Asile) št. 12003324, z dne 11. 12. 2012.  
166 Za idealno starost za poroko naj bi se v Afganistanu smatrala starost 16 let ali manj. Upravno sodišče Köln, sodba 14 K 
7186/09.A, z dne 5. 10. 2010. 
167 Upravno sodišče Gelsenkirchen, sodba št. K 4418/11.A, 18. 7. 2013. Iz sodbe sicer ni razviden konvencijski razlog. 
168 Francija, Nacionalno sodišče za pravo azila (Cour Nationale du Droit d’Asile), Decision No. 574495, z dne 23. 4. 2008.  
169 3a člen Protokola za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje 
Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu, podpisan v New Yorku dne 15. novembra 
2001. Uradni list št. 48/04, Mednarodne pogodbe št. 15/04. 
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izpostavljena posebej veliki nevarnosti, da postanejo žrtve raznih oblik nasilja, vključno s 
spolnim nasiljem s strani tihotapcev, kriminalnih združb in posameznikov.170 
Pri prošnjah za mednarodno zaščito, kadar so te posledica trgovine z ljudmi za namene spolnega 
suženjstva ali prisilne prostitucije, je treba upoštevati, da gre za preganjanje na podlagi spola. 
Običajno gre za primere, kjer preganjajo nedržavni subjekti, ni pa tako redko, da se med 
subjekti, ki izvajajo preganjanje, znajdejo uradne osebe policije in drugih državnih organov. 
Kadar država izvora oseb noče ali ne more zaščititi pred tem, da bodo ob vrnitvi znova žrtve 
trgovine z ljudmi, žrtve povračilnih ukrepov ali groženj s smrtjo, jim je treba priznati status 
begunca.171 
Tribunal za zadeve na področju priseljevanja in azila (UK Immigration Appeal Tribunal) v ZK je 
v primeru Lyudmyle Dzhygun potrdil, da lahko trgovina z ljudmi v odsotnosti državne zaščite 
šteje za preganjanje. Glede konvencijskega razloga je presodilo, da gre za posebno družbeno 
skupino »žensk v Ukrajini, ki so bile prisiljene v prostitucijo proti svoji volji«.172 Sodišča v 
Združenem kraljestvu so med drugim odločila, da ženske, ki so žrtve trgovine z ljudmi na 
Tajskem173, v Albaniji174 in na Kitajskem175, predstavljajo PDS. 
V sodbi iz leta 2015 je francosko nacionalno sodišče za področje azilnega prava (CNDA – Cour 
nationale du droit d'asile) potrdilo, da je treba trgovino z ljudmi smatrati kot obliko preganjanja. 
Glede presoje konvencijskega razloga PDS je odločilo, da prosilka iz Nigerije pripada PDS 
nigerijskih žensk iz zvezne države Edo, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Prosilka je bila podvržena 
t. i. ritualu juju (posebnemu obredu, s katerim se osebo javno zaznamuje kot nekoga, ki je del 
trgovine z ljudmi) in je pobegnila utečenemu sistemu trgovcev z ljudmi, zato bi bila 
izpostavljena grožnjam. Hkrati pa deli z ostalimi članicami te skupine skupno preteklost.176  
 
                                                        
170 UNHCR, Initial Assessment Report: Protection Risks for Women and Girls in the European Refugee and Migrant Crisis 
– Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia, 2016. 
171 A. Edwards, Age and gender dimensions in international refugee law, v: Refugee Protection in International Law, str. 60 
in 61. 
172 Tribunal za zadeve na področju priseljevanja in azila (Asylum and Immigration Tribunal), Secretary of State for the 
Home Department v. Lyudmila Dzhygun, CC-50627-99(00TH00728), 17. 5. 2000. 
173 Višji tribunal, senat za zadeve na področju priseljevanja in azila (Upper Tribunal – Immigration and Asylum Chamber), 
AZ (Trafficked women) Thailand CG, UKUT 118, 23. 4. 2010. 
174 Višji tribunal, senat za zadeve na področju priseljevanja in azila (Upper Tribunal – Immigration and Asylum Chamber), 
AM and BM (Trafficked women) Albania CG, UKUT 80, 18. 2. 2010. 
175 Tribunal za zadeve na področju priseljevanja in azila (Asylum and Immigration Tribunal), HC & RC (Trafficked women) 
China CG, UKAIT 00027, 18. 7. 2009. 
176 Francija, Nacionalno sodišče za pravo azila (Cour Nationale du Droit d’Asile), sodba št. 10012810, 24. 3. 2015. 
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5.6. Pozahodnjenost 
Že leta 1985 je ExCom navedel, da je ženske prosilke za mednarodno zaščito, ki jih zaradi kršenja 
družbenih norm v državi izvora čaka kruto ali nečloveško ravnanje v državi izvora, mogoče 
smatrati kot posebno družbeno skupino v smislu 1A (2) člena Ženevske konvencije.177 
V nekaterih državah članicah EU178 se je v zadnjih letih pojavilo precej zadev na temo 
»pozahodnjenih žensk«. Največ sodne prakse je najti v zvezi s prosilkami iz Afganistana, tako 
zastavljena posebna družbena skupina pa se pojavlja tudi v zadevah prosilk iz drugih držav 
izvora, kot so Etiopija179, Sirija180 in Irak181. Ta koncept pride v poštev, ko prosilke navajajo, da 
bodo v primeru vrnitve v državo izvora podvržene preganjanju, ker tam veljajo rigidne norme 
glede vedenja žensk, kršenje teh pa je sankcionirano z nasiljem. Ženske naj bi med bivanjem v 
tujini prevzele zahodnjaški način življenja, ki je v nasprotju s temi normami.182  
Tudi Evropski azilni podporni urad (European Asylum Support Office – EASO) v smernicah glede 
obravnave prosilcev iz Afganistana kot ogorožene profile navaja tudi posameznike, ki so v državi 
izvora dojeti kot pozahodnjeni.183 To naj bi se kazalo zlasti v vedenju, videzu ali izraženih 
mnenjih, ki se smatrajo kot »neafganistanska«. Pod ta profil so umeščene tudi osebe, ki se vrnejo 
v Afganistan po bivanju v tujini, zlasti v zahodnih državah. Zlasti za Afganistanke, ki so v tujini 
živele svobodneje in neodvisno, velja, da lahko imajo težave pri vključevanju v afganistansko 
družbo zaradi tam veljavnih omejitev. Za pozahodnjene ženske se smatra, da nasprotujejo 
kulturnim, socialnim in verskim normam in so lahko podvržene nasilju s strani družine, družbe 
in upornikov. Nasilna dejanja, ki jim grozijo, lahko štejejo za preganjanje. Smernice navajajo še, 
da »pozahodnjene ženske« lahko tvorijo PDS, ker delijo skupno prepričanje, ki je tako 
temeljnega pomena za identiteto ali zavedanje, da se jih ne bi smelo prisiliti, da se mu odrečejo, 
hkrati pa so na podlagi svoje izrazite identitete v družbi dojemane kot drugačne.184 Pri presoji 
»pozahodnjenosti« je tako bistveno vprašanje, ali je t. i. zahodni življenjski stil postal bistveni 
del identitete prosilke in ali se zato od nje ne sme pričakovati, da se mu v državi izvora odreče.185 
                                                        
177 ExCom UNHCR, Refugee Women and International Protection Refugee Women and International Protection No. 39 
(XXXVI) – 1985, www.unhcr.org/excom/exconc/3ae68c43a8/refugee-women-international-protection.html, dostopano 20. 
11. 2019. 
178 Na primer v Avstriji sodba VwGH Ra 2017/18/0357, 22. 2. 2018 in v Nemčiji sodba A 6 K 615/10 VG Stuttgart, 18. 1. 2011.  
179 BVwG W221 2110978-1/18W, 14. 9. 2016, BVwG W221 1426921-1/9E, 30. 7. 2015. 
180 BVwG W170 2159643-1, 27. 4. 2018. 
181 VwGH Ra 2014/18/0118., 15. 12. 2015. 
182 I. Rössl, »Sie tragt ihr Haar offen und mit einem Schal bedeckt«, Die Feststellung der sogenannten ›westlichen 
Orientierung‹ in der Verfahrenspraxis des österreichischen BVwG, v: Z'Flucht. Zeitschrift für Flucht- und 
Flüchtlingsforschung, 3 (2019) 1, str. 94. 
183 European Asylum Support Office, 2019, Country Guidance: Afghanistan; Guidance note and common analysis, str. 65.  
184 Ibid, str. 65 in 66. 
185 I. Rössl, »Sie tragt ihr Haar offen und mit einem Schal bedeckt«, v: Z'Flucht, 3 (2019) 1, str. 97.  
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Ključna težava pri presoji prošenj za mednarodno zaščito, ki zadevajo pozahodnjene ženske, je, 
kako presojati »pozahodnjenost« oziroma stopnjo le-te. Na primer: avstrijska sodišča 
upoštevajo znanje nemščine, potek dneva, dnevne aktivnosti in preživljanje prostega časa – v 
okviru slednjega predvsem kulturno in prostovoljno udejstvovanje – ter športne aktivnosti 
(posebej pogosto se npr. preverja, ali prosilka plava). Velik pomen pri presoji pa se pripisuje tudi 
izgledu prosilk. Uvodoma je bila že omenjena sodba, v kateri je bil opisan izgled tožnice na 
obravnavi. Tovrstnih primerov je še precej, v sodbah avstrijskega upravnega sodišča lahko 
beremo tudi, da je tožnica na obravnavi »brez rute, oblečena v bluzo in kavbojke, z lasmi, 
pobarvanimi na svetlo, in rdeče lakiranimi nohti«186, za drugo tožnico pa, da »ruto nosi le občasno 
in še to zaradi modnih nazorov«.187 V skladu z odločitvami avstrijskega vrhovnega upravnega 
sodišča (Verwaltungsgerichtshof – VWgH) je v odločbah BVwG sicer poudarjeno, da oblačenje 
in izgled ne zadoščata za (ne)priznanje pozahodnjenosti, se pa smatrata kot sestavni del celovite 
presoje, pri kateri naj bi bila vseeno bistvena notranja, duhovna drža oz. prepričanje prosilke.188 
Nizozemski državni svet (Raad van State) pa je odločil, da ženske z zahodnim življenjskim 
stilom na Nizozemskem ne morejo biti upoštevane kot posebna družbena skupina, ker ne delijo 
niti skupnih značilnosti oz. lastnosti ali skupnega ozadja, ki bi bilo nespremenljivo, niti 
prepričanja, ki bi bilo tako temeljno za njihovo identiteto ali moralno prepričanje, da se jih ne 
bi smelo prisiliti, da se mu odrečejo. Pod določenimi pogoji pa se pozahodnjenost lahko smatra 
v okviru konvencijskih razlogov politično prepričanje ali verska pripadnost.189 
Tema odpira številne dileme. V povezavi z vprašanjem, kako presojati »pozahodnjenost«, je ena 
od težav predvsem to, da se zgolj za tiste ženske, ki so celovito »pozahodnjene« in ustrezajo 
stereotipom glede »zahodnega načina življenja«, šteje, da bodo v državi izvora preganjane.190  
 
5.7. Posebna družbena skupina ženske 
Tekom tega poglavja je bilo izpostavljenih nekaj odločitev, v katerih je bilo sprejeto stališče, da 
podskupina žensk v določenem okolju tvori PDS. Primerov, v katerih bi bila ta skupina 
definirana zgolj kot ženske, je bilo malo. Hathaway poudarja, da je – odvisno od okoliščin – kdaj 
pa kdaj dejansko ustreznejša ocena, da je oseba v nevarnosti zaradi pripadnosti podskupini 
                                                        
186 BVwG W193 2163475-1, 20. 3. 2018. 
187 BVwG W265 2150817-1, 11. 4. 2018. 
188 BVwG W245 2152483-1, 22. 3. 2017. 
189 Raad van State 201701423/1/V2, 21. 11. 2018. 
190 I. Rössl, »Sie tragt ihr Haar offen und mit einem Schal bedeckt«, v: Z'Flucht, 3 (2019) 1, str. 107.  
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žensk, kot so npr. mlade ženske.191 Pogosto pa odločevalci skupino opredelijo preveč zapleteno 
in nepotrebno podrobno, namesto da bi sprejeli, da so v večini primerov ženske kot ženske tiste, 
ki tvorijo posebno družbeno skupino.192  
Primeri tovrstnega zelo podrobnega opredeljevanja PDS obsegajo npr. v Kanadi »ženske, ki so 
nedavno imigrirale v Izrael iz bivše Sovjetske republike in ki se, čeprav prejemajo velikodušno 
podporo gostujoče vlade, niso uspele integrirati in so posledično zvabljene v prostitucijo, pristojni, 
ki so odgovorni za njihovo varnost, pa so ravnodušni«193, v ZDA »mlada dekleta Tchamba-
Kunsuntu plemena, ki še niso bila podvržena pohabljanju spolovil, kot se prakticira s strani tega 
plemena, in ki nasprotujejo tej praksi«194, in v Nemčiji »mlade ženske iz družin, katerih 
samopodoba in arhaična patriarhalna prepričanja terjajo, da jim poiščejo moža in jih z njim 
poročijo proti njihovi volji, ne da bi ženska imela pri izbiri moža besedo«.195 
Vprašanje, ali se posebno družbeno skupino lahko definira “zgolj” kot ženske, se v literaturi 
pogosto odpira, pri čemer je odgovor nanj običajno pritrdilen.196 Avtorji poudarjajo, da je glavni 
dejavnik pri zadržanosti odločevalcev pri tovrstni opredelitvi PDS t. i. »floodgates concern«. Če 
bo PDS zastavljena tako, da zaobjame velik del populacije (ženske), bi to lahko nakazovalo na 
to, da celotnemu ženskemu delu prebivalstva grozi nevarnost, da bo preganjan, kar bo vodilo v 
naval (oziroma poplavo) prosilcev.197 Tudi če je PDS opredeljena široko, zgolj kot ženske, pa 
seveda kljub temu velja, da morajo prosilke izpolniti vse ostale pogoje za pridobitev statusa 
begunca. 
Pristop, pri katerem je skupina opredeljena zelo podrobno, je bržkone zgrešen, zlasti kadar brez 
potrebe prenaša ostale elemente begunske definicije v presojo pojma PDS. Primer tega je zgoraj 
omenjena zadeva Litvinov, kjer je del opredelitve PDS nezmožnost države, da zavaruje (gre torej 
za drug element definicije begunca – t. i. odsotnost zaščite države izvora). Tovrstne zadržanosti 
glede opredelitve PDS (oziroma katerega koli konvencijskega razloga) kot take, ki bi vključevala 
                                                        
191 J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of Refugee Status, str. 439.  
192 M. Foster, 2012, The Ground with the Least Clarity, str. 326. 
193 J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of Refugee Status, str. 439, Litvinov v. Canada (secretary of State), 1994.  
194 J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of Refugee Status, str. 439, Re Kasinga (USBIA), 1996. 
195 Upravno sodišče (Verwaltungsgericht) Hannover, sodba A 4835/05, z dne 30. 1. 2008. 
196 Glej npr. M. Foster, 2012, The Ground with the Least Clarity, str. 42–46, in J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of 
Refugee Status, str. 439. 
197 J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of Refugee Status, str. 440, M. Foster, 2012, The Ground with the Least Clarity, 
str. 44. 
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zelo veliko število oseb, pa ni opaziti niti pri opredeljevanju drugih konvencijskih razlogov niti 
v primeru drugih družbenih skupin (takih, ki ne temeljijo na spolu).198  
Glede obravnavane problematike je zgledna sodna praksa belgijskih sodišč, ki posebno 
družbeno skupino načeloma opredeljujejo kot ženske iz države xy. Tudi sodišča v Združenem 
kraljestvu so že nemalokrat priznala obstoj PDS ženske v državi xy (npr. ženske v Pakistanu, v 
Slonokoščeni obali, v Somaliji, v Afganistanu, v Bangladešu).199 Podobno velja tudi v sodni praksi 
novozelandskih in kanadskih sodišč (primera tega sta ženske iz Haitija in ženske iz 
Demokratične republike Kongo).200  
                                                        
198 Povzeto po J. C. Hathaway, M. Foster, 2014, The Law of Refugee Status, str. 440, glej tudi ‘The Ground with the Least 
Clarity’, M. Foster, 2012, str. 44–45.  
199 Povzeto po Gender related asylum claims in Europe, str. 55. 
200 Povzeto po M. Foster, 2012, The Ground with the Least Clarity, str. 43. 
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4. SKLEPNE UGOTOVITVE 
Situacija begunk ob sestavljanju Ženevske konvencije ni bila enaka situaciji beguncev, kar v 
konvenciji ni bilo ustrezno naslovljeno in se v marsičem razlikuje tudi danes. V postopkih za 
priznanje mednarodne zaščite to ni vselej upoštevano. Na ravni mednarodnih aktov je sicer najti 
določbe, ki narekujejo, kako nasploh obravnavati ženske prosilke, ter določbe glede preganjanja 
na podlagi spola. Ključno vlogo pri ohranjanju »vitalnosti« Ženevske konvencije tudi v smislu 
upoštevanja položaja ženskih prosilk za mednarodno zaščito je odigral UNHCR, ki je s svojimi 
sicer nezavezujočimi akti narekoval, kako razlagati Ženevsko konvencijo. Težava pa se pogosto 
pojavi pri implementaciji teh smernic v nacionalne zakonodaje. 
Pomemben vidik prošenj žensk za mednarodno zaščito ostaja presoja konvencijskih razlogov, 
še posebej najpogosteje navajanega – pripadnosti PDS. Ta nemalokrat predstavlja »izhod v sili«, 
kadar zatrjevanega preganjanja ni moč povezati z nobenim od ostalih konvencijskih razlogov, 
kar pogosto velja ravno v primeru ženskih prosilk. Kot velik problem se kaže zožujoča razlaga 
posebne družbene skupine, torej takšna, ki terja kumulativno izpolnjevanje obeh najbolj 
razširjenih pristopov (ali celo več njih). Zaželeno bi bilo, da EU v prihodnosti spremeni svoj 
pristop in v relevantnih aktih s področja mednarodne zaščite pogoja navede kumulativno, ali pa 
vsaj, da to v čim večjem številu storijo države članice v nacionalnih zakonodajah. Zgledne so 
sicer države, v katerih zadostuje izpolnjenost zgolj enega od pogojev, še bolj pa tiste, kjer je 
konvencijski razlog PDS najbolj »dosegljiv«, t.j. kadar sta pristopa navedena alternativno 
(razširjenost tovrstne opredelitve PDS je bil nedvomno tudi cilj UNHCR). 
Pregled sodne prakse in literature sicer pokaže, da je priznavanje, da ženske lahko tvorijo 
posebno družbeno skupino, že močno zasidrano na področju begunskega prava – tako na ravni 
zakonodaje, upravne in sodne presoje v okviru postopkov, smernic glede te presoje kot tudi 
literature nasploh. Takšno stališče pa žal ni splošno sprejeto. Leta 2016 je Evropski parlament 
izpostavil, da vse države članice ne priznavajo, da lahko ženske predstavljajo posebno družbeno 
skupino, in to okoliščino označil za vrzel v mednarodni zaščiti.201 Za izpostavljene primere 
preganjanja oz. nasilja sicer v številnih jurisdikcijah velja, da se ženskam na tej podlagi lahko 
prizna pripadnost posebni družbeni skupini, za nobeno pa to ne velja univerzalno. Glede 
številnih tukaj obravnavanih vprašanj pa ni enoznačnih stališč (npr. v Avstriji in Nemčiji 
mnogokrat priznana posebna družbena skupina pozahodnjene ženske na Nizozemskem ni 
obravnavana kot taka). 
                                                        
201 www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579072/EPRS_BRI(2016)579072_EN.pdf, dostopano 20. 11. 2019. 
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Nadaljnji izziv je prepodrobno opredeljevanje PDS v primeru žensk – takšno, ki vključuje razne 
druge elemente, namesto da bi se skupino opredelilo preprosto kot ženske. Zadržek pri tem 
pogosto temelji na pomisleku glede velikosti tako zastavljene skupine in morebitnih posledicah. 
Tovrstni kriteriji in omejitve se ne uporabljajo pri drugih konvencijskih razlogih in ne pri 
drugače zastavljenih posebnih družbenih skupinah. Žensk kot posebne družbene skupine se ne 
sme obravnavati strožje od ostalih posebnih družbenih skupin in napram ostalim konvencijskim 
razlogom. Zgledna je praksa belgijskih sodišč, ki brez zadržkov PDS redoma opredeljujejo zgolj 
kot ženske. 
V letu pisanja te naloge je v ZDA prišlo še do nadaljnjih zaskrbljujočih omejitev, ki dodatno 
kažejo na to, da stopnja dojemanja žensk kot družbene skupine (in tudi širše, upoštevanja 
posebnega položaja žensk v postopkih mednarodne zaščite) na globalni ravni ni zadovoljiva. 
Lani izdane Smernice USCIS določajo številne omejitve v primeru prošenj za mednarodno 
zaščito žrtev nasilja v družini in nasilja tolp tako glede tega, ali ženske, žrtve nasilja v družini in 
nasilja tolp lahko tvorijo PDS, kot tudi glede drugih elementov opredelitve begunca. Vprašanje, 
če bodo te smernice prestale sodno presojo. Kot opozarja UNHCR, je tovrstna razlaga 
opredelitve begunca v več ozirih v nasprotju z mednarodnopravnimi zavezami ZDA.202 V 
vsakem primeru pa gre za zelo sporen premik, še posebej če upoštevamo, da smernice zadevajo 
veliko število prosilk in da se nasilje v družini stežka upošteva v okviru preganjanja na podlagi 
katerega od ostalih štirih konvencijskih razlogov. 
Iz napisanega sledi, da ostaja precej prostora za izboljšave. Zanimivo bo spremljati, v kakšno 
smer bo šel razvoj razlage pojma pripadnosti PDS in zlasti priznavanja žensk kot PDS v 
prihodnosti. Upajmo, da bo v skladu z interpretacijo UNHCR, ki navaja, da je pripadnost PDS 
treba razumeti na evolucijski način – tak, ki je odprt za raznoliko in spreminjajočo se naravo teh 
skupin v različnih družbah, ter v skladu z razvojem mednarodnega prava človekovih pravic.203 
 
 
  
                                                        
202 Vloga Amicus Curae UNHCR v podporo pritožnikom v zadevi Grace, et al., v. William P. Barr, Attorney General, et al., z 
dne 31. 7. 2019, str. 5. 
203 Priročnik UNHCR, str. 2. 
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